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Este presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el desarrollo 
del turismo accesible en los principales atractivos turísticos de Lima Metropolitana, 
2020. Para lograr dicho objetivo se empleó un enfoque cualitativo, con un tipo de 
investigación básica y el diseño de investigación acción basado en conocer el 
desarrollo del turismo accesible en los principales atractivos turísticos de Lima 
Metropolitana y así sirva de información a los prestadores de servicio de cada 
atractivo turístico analizado para la toma de decisiones; asimismo, para la 
recolección de la información, la técnica utilizada fue la entrevista a profundidad y 
el instrumento de recolección de datos fue la guía de entrevista que se aplicó a cada 
representante de los cinco atractivos turísticos. La principal conclusión a la que se 
llegó en el desarrollo del turismo accesible en los atractivos turísticos analizados en 
Lima Metropolitana, 2020, se estaría desarrollando con 3 de los 4 componentes de 
la accesibilidad espacial: comunicación, desplazamiento y usabilidad, pero se 









The objective of this present research work is to determine the development of 
accessible tourism in the tourist attractions of Metropolitan Lima, 2020. To achieve 
this objective, a qualitative approach was used, with a type of basic research and 
the design of action research based on knowing the development of accessible 
tourism in the main tourist attractions of Metropolitan Lima and serve as information 
to the service providers of each analyzed tourist attraction for decision- making; 
Likewise, to collect the information, the technique used was the in-depth interview 
and the interview guide as a data collection instrument that was applied to each 
representative of the five attractions analyzed. The main conclusion reached was 
that the development of accessible tourism in the tourist attractions analyzed in 
Metropolitan Lima, 2020, would be developing with 3 of the 4 components of spatial 
accessibility: communication, movement and usability, but work is needed even with 












El turismo en los últimos años se ha vuelto uno de los sectores de mayor 
crecimiento del mundo, ya que muchas personas tienen la necesidad de realizar 
actividades de ocio a nuevos destinos, pero existe un sector demográfico de turistas 
con condiciones diferentes que los limita a realizarlo como son los turistas con cierta 
discapacidad, ya que no cuentan con las facilidades necesarias para disfrutar de un 
turismo accesible. Según la Organización mundial de la salud (2011) más de mil 
millones de personas posee cierto tipo de discapacidad; esto cerca del 15% de los 
habitantes en el mundo. Este número es mucho mayor a los correspondientes de 
los años 70, que era un 10%. 
Por lo tanto, según Darcy y Dickson (2009) citado por Özogul y Baran (2016) el 
turismo accesible posibilita a aquellas personas que cuentan con alguna condición 
de acceso a poder disfrutar de manera autónoma, equitativa y digna a entornos 
turísticos y así disfrutar de sus productos y servicios. Este término introduce a 
personas con limitaciones físicas, personas con niños y personas de edad 
avanzada. 
El crecimiento del sector turístico desde la perspectiva de la accesibilidad y 
diseño no solo es considerado un derecho humano, sino que genera beneficios en 
el sector, debido a lo cual el turismo accesible busca cubrir las necesidades de un 
segmento que en gran medida se encuentra reducido para el disfrute de 
experiencias únicas. 
Según la Organización Mundial del Turismo (2014) Australia, Estados Unidos y 
países de Europa vienen poniendo en manifiesto que la comunidad de 
discapacitados son una pieza importante de su demanda turística. Siendo en 
Australia el 11% del total de turistas viajeros con discapacidad y en el Reino Unido 
el 12% de sus turistas, caracterizados como turistas que se quedan con mayor 
estancia y por ende gastan más. De la misma manera en Estados Unidos las 
personas mayores con discapacidad o movilidad reducida generan 13.600 millones 
de dólares a la actividad turística al año. 
En América Latina según Notiviajeros (2019) Brasil cuenta con excelente 
infraestructura para el turismo accesible. La ciudad más destacada es Río de 
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infraestructura para atraer a este segmento. 
Janeiro, ya que cuenta con alojamientos para que los discapacitados visuales 
puedan disfrutar del Carnaval desde lugares especiales que cuentan con 
auriculares, escuchando así en vivo el desfile. De la misma forma Itacaré una ciudad 
donde existen excursiones para discapacitados. 
México que desde los Juegos Parapanamericanos del 2011 decidió realizar 
cambios en las instalaciones de los comercios y capacitar a los trabajadores de 
sector turístico. Un ejemplo es Jalisco con acciones como señalización, podo táctil 
para invidentes lo cual advierte de un posible peligro mientras caminan sobre ella; 
andadores en toda la franja de arena, vehículos acuáticos para ingresar al mar, 
sillas y muletas que no se hundan. 
Argentina inclusiva invitando a la población a sus diferentes actividades 
gracias a la Ley Nacional de Turismo. Ejemplo de ello Mar del Plata y Villa Gesell 
donde visitantes con movilidad reducida cuentan con sillas anfibias para su mejor 
desplazamiento y mayor disfrute del mar y la playa. 
Uruguay país con mayor desarrollo en turismo accesible. Por ejemplo, 
Piriápolis ciudad que cuenta con hoteles donde las habitaciones se encuentran 
habilitadas para las personas con movilidad reducida; así como alarmas luminosas 
y audibles, baños con grúas para cuadripléjicos y las cartas de los platos en braille. 
En el Perú según el Portal de Turismo (2019) el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) resalta que alrededor del 70% de las personas 
discapacitadas resultan ser viajeros potenciales, de tal manera que se necesita un 
trabajo en conjunto entre el sector público y privado, asimismo el progreso de la 
Por otro lado, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú) (2018) indica que los turistas extranjeros adultos mayores 
gastan alrededor de 2,652 dólares durante su viaje y 332 dólares por día, es el 
monto más alto registrado en el grupo de generaciones del turismo receptivo. Estos 
turistas proceden del continente de Norte américa (Estados unidos y Canadá), 
Europa (Alemania, España, Francia, Reino unido), Asia (china y Japón) y Australia. 
Los adultos mayores que vacacionan en Perú representan un 17% del turismo 
interno entre ellos son; La generación silenciosa “adultos mayores” nacidos en 1925 
y 1945 son 1% del total y la generación baby boomer nacidos entre 1946 y 1964 




Es por ello importante conocer el estado de los destinos para una oferta 
turística cuyo contenido aporte a dar mayor respuesta a estos turistas y así mayor 
competitividad de las mismas. 
Por lo ya expuesto, el trabajo de investigación pretende profundizar el 
La investigación servirá de base para nuevos estudios que busquen 
desarrollar propuestas para el turismo accesible no solo en los diferentes atractivos 
turísticos de lima Metropolitana, sino en todo el país, a fin de considerarnos como 
destino accesible y a la misma vez elevar la demanda turística, como lo reafirma 
Respecto a las actividades turísticas que realizan en el Perú estas están 
dirigidas al ámbito cultural, como son los city tours o recorridos por la ciudad en 
buses turísticos y visitas a museos, iglesias, sitios arqueológicos, plazas, inmuebles 
históricos, entre otros. 
investigación 
¿De qué manera se desarrolla el turismo accesible en los principales Atractivos 
turísticos de Lima Metropolitana, Año 2020? 
estudio 
determinando el desarrollo del turismo accesible en los principales atractivos 
turísticos de Lima Metropolitana, formulando la siguiente pregunta de 
La importancia de determinar el desarrollo del turismo accesible en los 
Atractivos turísticos de Lima Metropolitana servirá como información turística a los 
prestadores turísticos, conociendo así de este concepto y apliquen a las 
instalaciones turísticas como se refiere Ishak, Hua y Ping (2018) el estudio ayudara 
a los prestadores turísticos a entender el concepto de turismo accesible y los temas 
que están relacionados para poder aplicarlo, por lo tanto mayor investigación en 
turismo accesible puede alentar a tomar este modelo como ejemplo en otros 
lugares. 
También de información para los turistas con discapacidades diferentes, ya 
que estas personas buscan servicios con las medidas necesarias para su uso, como 
lo menciona Correa (2015) estos turistas buscan destinos incluso teniendo 
dificultades en encontrar la información de lugares con instalaciones ajustadas a 
sus necesidades y en ciertos casos turistas potenciales que al no encontrar la 





innovador causando un creciente número de turistas. 
 PE1: ¿Cómo es la orientación espacial en los principales atractivos 
turísticos de Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible? 
● PE2: ¿Cómo es la comunicación en los principales atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible? 
● PE3: ¿Cómo es el desplazamiento en los principales atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible? 
● PE4: ¿Cómo es la usabilidad en los principales atractivos turísticos de Lima 
Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible? 
El objetivo general Determinar el desarrollo del turismo accesible en los 
principales atractivos turísticos de Lima Metropolitana, 2020. Los objetivos 
específicos fueron los siguientes: 
● OE1: Conocer la orientación espacial en los principales atractivos turísticos 
de Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible 
● OE2: Conocer la comunicación en los principales atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible 
● OE3: Conocer el desplazamiento en los principales atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible 
● OE4: Conocer la usabilidad en los principales atractivos turísticos de Lima 
Metropolitana para el desarrollo del turismo accesible 
 
 
Michopoulou, Darcy, Ambrose y Buhalisel (2015) el turismo accesible influye en la 
competitividad como destino turístico siempre y cuando se mejore las 
accesibilidades de las instalaciones turísticas esto con la colaboración de partes 
interesadas. Por otro lado, Kastenholz y Galán (2009) se refiere al turismo accesible 
como una forma de cualificación y diferenciación del destino, considerándolo 
En base a la realidad problemática expuesta se abordó el problema general y 
los problemas específicos de la presente investigación. El problema general de la 
investigación fue ¿De qué manera se desarrolla el turismo accesible en los 
principales atractivos turísticos de Lima Metropolitana, 2020? Los problemas 
específicos de la investigación fueron los siguientes: 
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Como parte del marco teórico se presentaron las investigaciones que sirven 
de conexión y de referentes. Posteriormente enfoques teóricos sobre la variable 
como parte de información para el contexto general del trabajo en estudio. 
Martínez y Boujrouf (2020) en su artículo científico dieron a conocer la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a los diferentes parques y jardines 
de la ciudad de Marrakech. Utilizó el enfoque cualitativo y la técnica de la 
observación como trabajo de campo, recogiendo fotografías para su posterior 
análisis. Llegando a la conclusión de que los parques públicos cuentan con plazas 
de aparcamiento, rampas de acceso, puesto de información accesible, aseo 
accesible, encaminamiento direccional, pero en ciertas partes el pavimento se 
encuentra desprendido que dificulta el caminar. Los jardines privados tienen una 
situación desfavorable para la accesibilidad, ya que las escaleras de acceso se 
encuentran sin señalización, información inaccesible y ausencia de 
encaminamiento. Pero a pesar de que ninguno de los espacios abiertos es 
considerado accesible se han realizado gestiones públicas en esta materia, por otro 
lado, resaltar que aún existe la brecha de accesibilidad en esta ciudad. 
Martínez, Idelhadj y Ouazzani (2019) en su artículo científico conocieron la 
accesibilidad universal de personas en situación de discapacidad en los museos de 
la ciudad de Tétouan, con una investigación cualitativa y la técnica de la 
observación y fichas como instrumento de recolección de datos. Concluyeron que 
los museos no son universalmente accesibles. El Centro de Arte Moderno con 
ciertas carencias podría ser considerado como museo accesible, la Escuela de 
Artes y Oficios se puede conceptuar como museo practicable y el Museo 
Arqueológico como el Museo Etnográfico como no accesible. El personal en estos 
museos no se encuentra especializado en abordar las necesidades de las personas 
con ciertas discapacidades, el material expuesto presenta barreras museográficas 
y el acceso a los museos presentan barreras arquitectónicas, esto es debido a que 
solo el 16% de turistas extranjeros visitan los museos en Tétouan en su estancia. 
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Wi Astuti, Adiati y Lestari (2018) en su artículo científico identificaron la 
implementación del concepto Turismo accesible en los museos de Yakarta. Con 
una investigación cualitativa-exploratoria y la técnica de la entrevista. Concluyeron 
que los museos no implementan aún este concepto, ya que no cuentan con un sitio 
web y solo uno tiene acceso a las redes sociales, el desplazamiento en las 
instalaciones no son las más cómodas para las personas que caminan juntas en 
direcciones diferentes, no cuentan con rampas en las entradas que dificulta el 
ingreso de personas con alguna discapacidad o problemas de movilidad. Pero a 
pesar de estas limitantes existe algunas fortalezas en los museos como: el 
transporte, que es el factor más adecuado no por los museos sino por el gobierno 
de Yakarta que proporciona el transporte canal, se puede llegar a todos los museos 
por cualquier medio público o privado. Seis de los museos tienen señalización de 
entrada, de emergencia, de seguridad y de aseo, todos los museos no proporcionan 
información completa en el mostrador de información, pero la visita guiada es la 
mejor ya que cuentan con personal capacitado para brindar información a todas las 
personas con diferentes discapacidades y en el idioma que se pida en la reserva. 
Se recomendó tener un plan estratégico de accesibilidad de acuerdo con las 
necesidades identificadas ya que no solo beneficiará a las personas con 
discapacidad, sino a todos. 
Tafesse, Lingerih y Gebrewold (2018) en su artículo científico evaluaron los 
desafíos accesibles de las atracciones turísticas de Amhara región de Etiopía, con 
un enfoque cualitativo y la técnica de la entrevista a funcionarios del gobierno, 
gerentes y el análisis de documentos. Se concluyó que Gondar un recinto real es 
menos accesible que Lalibela (iglesias monolíticas), contando con solo un criterio 
de los doce criterios que resaltaba la investigación (señalización accesible, guiado, 
información accesible, lugares de aparcamiento, rutas accesibles, entre otras). El 
único criterio que presentó es la disponibilidad de guías con habilidad multilingüe, 
siendo el servicio de guiado uno de los mejores del país. Lalibela por contrario 
cuenta con suficiente señalización accesible en las iglesias, guía multilingüe e 
información de la atracción a través de pictogramas. El desafío más grande de 
Lalibela es el desplazamiento dentro de las iglesias y solucionar esto resulta 
complicado, ya que no es fácil realizar cambios en el diseño del patrimonio. El sitio 
también necesita proporcionar rampas en su museo que es una edificación nueva. 
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Se recomendó en cuanto a Gondar que adopte rutas de acceso planas y 
señalización para la accesibilidad dentro de recinto y para ambos lugares a pesar 
de tener guías multilingüe también puedan adaptar el guiado a través de la 
interpretación con signos, presentación de mensajes en tv ya que en ocasiones 
resulta difícil leer los pictogramas, información en audio y una versión electrónica 
en Braille. 
Lwoga y Mapunda (2017) en su artículo científico examinaron los desafíos que 
enfrenta el turismo cultural en atender a personas con discapacidad, el caso del 
museo del pueblo en Tanzania, tuvo como investigación un enfoque cualitativo y la 
técnica de la entrevista a los visitantes. Concluyeron que el museo en cierta medida 
lucha por atender a las visitantes con ciertas discapacidades, a pesar de sus 
limitaciones. El museo reparte programas especiales incluyendo a niños que se 
encuentran en buen estado físico con niños con cierta discapacidad, así evitan la 
estigmatización de los visitantes con discapacidad. A pesar de estas acciones 
existen varios desafíos. Por ejemplo, el lugar no cuenta con las instalaciones 
óptimas para personas con discapacidad con respecto a su cognitiva, física y 
funciones psicológicas. Además, no cuenta con fondos adecuados para invertir en 
instalaciones diseñadas que garantice la sostenibilidad falta de intérpretes que 
puedan comunicarse con los visitantes con necesidades especiales y el miedo por 
poner en peligro la autenticidad del patrimonio realizando cambios en las 
instalaciones del sitio. Los autores recomendaron que el sitio y las autoridades del 
turismo cultural generen medidas a fin de eliminar las barreras que tienen los 
discapacitados al momento de visitar lugares como este. 
Andrade (2017) en su tesis analizó las facilidades de turismo accesible en el 
Museo de la ciudad de Quito, con el método cualitativo y las técnicas como la 
observación estructurada y la encuesta. Se concluyó que existe una falencia en 
cuanto la accesibilidad hacia el lugar, pero en cuanto al recinto se llega a la 
conclusión que cuenta con instalaciones que cumplen con normativas esenciales 
para este segmento, el recorrido para personas con sillas de ruedas es autónoma 
y efectiva sin ningún impedimento, pero se toma más atención a personas con 
movilidad reducida que a otros tipos de discapacidades que necesitan otro tipo de 
atención. El autor recomienda seguir algunas adaptaciones de turismo accesible 
que se realizan en España y Chile a fin de mejorar la accesibilidad turística. 
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Álvarez (2017) en su tesis conoció las capacidades de los atractivos del 
destino de Trujillo y del recurso humano que labora en ellos, para la atención en 
turismo accesible. Se aplicó el método etnográfico con la técnica de la observación 
y la entrevista mediante un cuestionario a los gestores y recurso humano de los 
complejos arqueológicos analizados. Tuvo como conclusión que el personal que 
labora no cuenta con conocimiento sobre turismo accesible ni tampoco cuenta con 
capacitaciones. Los atractivos analizados como el complejo Arqueológico Huaca de 
Moche, el complejo Arqueológico El brujo y el museo de sitio Cao poseen 
capacidades muy poco favorables para este segmento existiendo muchas 
limitaciones en sus instalaciones y centros de interpretación contando solo con 
algunas rampas y escaleras para el ingreso, pero el complejo Arqueológico de Chan 
Chan que es el más visitado carece de rampas accesibles para el ingreso y una 
superficie que no permite un fácil desplazamiento. La gestión no ha tomado en 
consideración todas estas limitantes para tomar en marcha cambios de mejora para 
el acordonamiento de todos los atractivos. El autor recomendó que los gestores de 
la actividad turística deben promover programas de capacitación en relación al 
turismo accesible para el recurso humano y la infraestructura debe ser mejor 
acondicionada para un mejor recorrido para personas con discapacidad y adultos 
mayores. 
Ostrowska y Pawlikowska (2016) en su artículo científico examinaron la 
accesibilidad de los distritos históricos de Cracovia y Varsovia, en Polonia, mediante 
la investigación cualitativa y la técnica de la observación e investigaciones a campo. 
Se concluyó que aún carecen de una estrategia de desarrollo para un turismo sin 
barreras, por ejemplo, la falta de rutas turísticas para turistas discapacitados, 12 
estacionamientos con información turística insuficiente, el 70% de los museos 
antiguos son inaccesibles, ya que no cuentan con suficientes servicios e 
instalaciones aplicadas a discapacitados, ejemplo de ello es la falta de información 
visual que no siempre está en alfabeto Braille, asistencia sonora o visual y la 
provisión de rampas que suele ser imposible debido a la desaprobación expresada 
por la Oficina de conservación que evita intervención en edificios históricos. Pero 
diferente es el caso de los museos modernos recién construidos en estos distritos, 
ya que son accesibles para personas con impedimento auditivo, visual y motora 
como son “el Museo de Deportes y Turismo, el Museo del Levantamiento de 
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Aguilar y Escudero (2016) en su tesis determinó las diferentes 
Varsovia, el museo de la historia de los judíos polacos y la ciencia de Copérnico 
Centro”. Se recomendó implementar una gestión de espacios turísticos para las 
personas con discapacidad que ya se aplican en países como Europa que 
comparten las mismas características de las ciudades de Polonia, para mejorar así 
la accesibilidad a los sitios del patrimonio. 
necesidades de 
los atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil para el desarrollo de una ruta 
turística accesible, con el método mixto y las técnicas de entrevista y observación. 
Concluyeron que los principales atractivos de la ciudad se encuentran limitadas, ya 
que no cuentan con las facilidades necesarias para el disfrute. En el Barrio Las 
Peñas y Cerro Santa Ana no existen facilidades en cuanto a la infraestructura, por 
lo que resulta difícil el desarrollo de un turismo accesible en los lugares. El Municipio 
de Guayaquil no cuenta con alguna Ordenanza especial para que la Obra Pública 
cumpla con los derechos de las personas con discapacidad bajo los parámetros de 
necesidades de diseño e implementación de obras, a través de la observación 
directa se conoció también que los lugares de recreación turística que sí mantienen 
facilidades de acceso solo toman en consideración personas con discapacidad 
física excluyendo otro tipo de discapacidades como son las discapacidades 
sensoriales que requieren otro tipo de atención para los servicios del lugar. Es por 
esto que los autores recomendaron que las instituciones públicas den soporte e 
interés a este segmento de mercado, capacitando al personal de cada atractivo 
turístico para que manejen el lenguaje de señas y que el tema de infraestructura 
sea tratado por un estudio de arquitectura e Ingeniería civil bajo los parámetros de 
accesibilidad para personas con discapacidad. 
Uscamayta (2016) en su tesis evaluó el cumplimiento de las normas del 
turismo accesible en los atractivos turísticos de la ciudad de Arequipa. Con un 
enfoque de investigación mixto y la encuesta y la observación como técnicas de 
investigación. Llegó a la conclusión que la mayoría de los atractivos incumplen las 
normas de turismo accesible como: la falta de espacio y rampas para el uso sillas 
de ruedas, la falta de barandas de seguridad, falta de baños adaptados y lugares 
con estacionamiento para las personas discapacitadas. Los atractivos incumplen 
las normas de comunicación, ya que no consideran guías profesionales que brinden 




Costa y Eniele (2015) en su artículo científico identificaron y evaluaron la 
accesibilidad, puesto que los atractivos son calificados como inaccesibles. Se 
recomendó que las municipalidades realicen gestiones a fin de que los atractivos 
turísticos cumplan con estas normas de accesibilidad y además impulsar la 
inversión para mejorar la accesibilidad de los mismos. 
Martínez y García (2015) en su artículo científico analizaron de qué manera 
se ha incorporado la temática de turismo accesible en el santuario religioso de 
Santo Toribio Romo, con un estudio longitudinal a través de la técnica de la 
encuesta que se aplicó a los visitantes, se concluyó que la infraestructura del 
santuario se encuentra en óptimas condiciones ya que ha sido diseñado bajo los 
términos de accesibilidad para que las personas ancianas, embarazadas, niños y 
con discapacidad puedan recorrerlas y disfrutarlas sin ninguna barrera, de tal modo 
que mejora en gran medida la experiencia turística, incluso cuenta con áreas de 
convivencia social y disfrute de actividades para estas personas, pero aún existe 
falta de señalización para visitantes con discapacidad visual y 
existencia de accesibilidad en la ciudad de Santa Cruz, RN-Brasil para las personas 
con discapacidad, a través de la investigación cualitativa y la recolección de datos 
realizado por medio de fichas y la observación con un registro fotográfico. 
Concluyeron que los lugares evaluados había adecuaciones, pero necesitan ser 
aumentadas. Las tres plazas y la iglesia de Santa Rita que fueron evaluadas tienen 
rampas de acceso, aunque no poseen pasamanos, falta de pisos táctiles 
(importantes para los discapacitados visuales), los baños no son adaptadas para 
personas con limitaciones y no existe personas especializadas que puedan atender 
a este público. El atractivo Alto de Santa Rita es el más adecuado en accesibilidad, 
ya existen rampas con pasamanos, el piso táctil de alerta, los baños adaptados y 
sillas de ruedas disponibles, respecto a la señalización se refiere es inexistente y 
en algunos casos mínima. 
Abril, Azpelicueta y Sánchez (2015) en su artículo científico analizaron la 
gestión de las Catedrales de Palma de Mallorca y Barcelona en temas de turismo 
accesible: motriz, sordera o ceguera, la cual usaron un enfoque cualitativo y como 
instrumento de investigación el cuestionario siendo dos, una para corroborar si 
manejaban una gestión y la otra enfocada en temas motriz y sensorial. Llegando a 




hacer. A nivel motriz se han realizado como mínimo el acceso al recurso, por lo que 
desplazarse hacia el lugar resulta más factible a pesar que no está todo el espacio 
habilitado y a nivel sensorial existe un sistema de audio para las personas con 
ceguera, luces y señalizaciones especiales para recorrido de las personas con 
discapacidad visual. Lamentablemente para las personas sordas no existe ninguna 
actuación, por lo que resulta que en las gestiones de las catedrales a nivel turístico 
no practican la filosofía de turismo para todos. Por otro lado, las páginas web no 
están acondicionadas para al acceso informativo a personas con 
Damazio y Gallardo (2015) en su artículo científico conocieron la accesibilidad 
para personas con discapacidad en los servicios turísticos del Norte de Costa Rica, 
con un enfoque cualitativo y la técnica de cuestionario las cuales se centró en 
aspectos de accesibilidad y capacitación del personal en el tema. Concluyeron que 
los servicios turísticos en las Llanuras del Norte no cumplen con las exigencias de 
acceso físico y de información requerida, esto sumando a un personal no 
especializado para atender personas con diferentes tipos de discapacidades, pero 
los servicios turísticos de las Llanuras del Norte tienen interés en atender el 
segmento de personas con discapacidades con disposición para apostar en acceso 
físico. Para lograr la accesibilidad turística se menciona como fundamental la 
infraestructura, señalización, seguridad y capacitación del personal del sitio 
turístico. 
Guillén y García (2015) en su artículo científico determinaron la accesibilidad 
de la infraestructura de los templos de Villahermosa, Tabasco, México, realizando 
una investigación cualitativa, la técnica de entrevista a informantes clave y una 
matriz de evaluación como instrumento de investigación considerando trece 
criterios antropométricos. Se concluyó que los edificios religiosos no consideraron 
los criterios antropométricos para su edificación puesto que sólo cumplen 
parcialmente con los requisitos de accesibilidad. Esta situación afecta el ingreso a 
un número mayor de visitas y personas con discapacidades físicas, por lo que se 
debe recordar la importancia de fomentar el diseño de entornos aptos y así no tener 
la necesidad de modificaciones en las estructuras que a las finales representa 
mayores costos. Se recomendaron considerar criterios antropométricos para que 
los templos en construcción o en remodelación ajusten su infraestructura y 
equipamiento para cualquier tipo de turista. 
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o culturales generando 
múltiples importancias económicas, sociales y ambientales durante su 
desplazamiento. 
 
Concluyendo con los antecedentes de la investigación se desarrollaron las 
bases teóricas por medio de las revisiones bibliográficas. 
Según Camilleri (2018) define que el turismo es una actividad de ocio donde 
las personas dejan su lugar habitual para poder viajar a un destino diferente, estas 
personas buscan involucrarse en actividades de recreación 
Según la Organización Mundial de la Salud (2011) la discapacidad se clasifica 
en tres tipos: Física motora; se da cuando un cuerpo humano impide de forma 
natural moverse con total plena de su función de su sistema motriz. Discapacidad 
auditiva, es aquella persona que tiene déficit total o parcial pérdida de la audición 
se distinguen entre sordas. Discapacidad visual; es aquella persona que tiene 
alteración en los dos ojos ocasionadas por patologías desde su nacimiento o 
accidentes que hayan tenido en sus vidas. 
Dicho de otro modo, Boudeguer, Prett y Squella (2010) menciona que 
accesibilidad es el conjunto de particularidades que deberán contar los entornos 
urbanos, edificaciones, productos, servicios y hasta el medio de comunicación para 
ser así empleado en situación de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por 
todas las personas. 
Según Souca (2010) define que el turismo accesible es un tipo de turismo 
adaptado según a las necesidades de las personas con movilidad reducida para 
que así puedan desplazarse de manera independiente. 
Así como Wiastuti Adiati y Lestari (2018) menciona que en el turismo accesible 
se debe adaptar implementos de acceso para personas que tiene deficiencia 
cognitivas y auditivas, ayudándolos a desplazarse de manera autónoma, por lo que 
es importante los servicios que implementaran los diversos prestadores de 
servicios. 
Por otro lado, Deffner y Psatha (2015) define que el turismo cultural accesible 
es el flujo de las personas discapacitadas que viajan fuera de su entorno residencial 
hacia atracciones históricas que acontecieron en un país o región, estos son 
historia, religión y otros elementos que lo ayudaron a formarse en vida, esto incluye 




Según Moraes (2013) un ambiente físico es accesible cuando se considera a 
todos los componentes de la accesibilidad espacial (orientación espacial, 
comunicación, desplazamiento y usabilidad), dentro del contexto físico espacial de 
los ambientes. 
De acuerdo con Voz, Vzw, Bélgica, Ambrose (2010) menciona que la 
orientación espacial es aquella acción cognitiva de la percepción del sujeto la cual 
es saber dónde está posicionado y ubicado geográficamente para poder conocer el 
interior o exterior de un espacio, juega un papel crucial para las personas al 
momento de planificar una excursión y puedan conocer las características de 
diseño, materiales, infraestructura técnica y señalización, siendo de manera 
detallada y segura durante su viaje. 
Según la Organización Mundial del Turismo (2015) define que la señalización 
accesible es una técnica que ayuda a las personas en la orientación, busca obtener 
una mejor y rápida accesibilidad, además de localizar e informar lo que existe en su 
alrededor, especialmente al turista con discapacidad que no está familiarizado con 
el entorno, teniendo las siguientes características; señalización inclusiva, 
homogénea, contraste, iluminación, tamaño, disposición, colocación, contenido y 
pictogramas. 
Según la Prett (2017) describe que la comunicación accesible es de carácter 
fundamental, ya que es una aproximación hacia la inclusión social. Los atractivos 
turísticos deberán contar con personal especializado para una interacción 
comunicativa con las personas discapacitadas, considerando de esta manera un 
servicio en particular en la satisfacción de sus necesidades. 
Asimismo, la Organización Mundial del Turismo (2015) menciona que la 
atención personal para los discapacitados juega un papel importante en la 
eliminación de barreras de atención al cliente, el personal deberá estar capacitado 
para comprender las necesidades que tienen. Además, el personal deberá ofrecer 
información completa sobre los servicios para facilitar el acceso. 
De acuerdo con Murillo y Bolívar de la Voz (2013) considera que el 
desplazamiento debe estar al alcance de todas las personas sin que estos tengan 
que toparse con barreras físicas y tiene que estar adaptado a las exigencias 




guías, audio descripciones, bastones guía, entre otros que acerquen de forma más 









De igual modo Bédard y Brisebois (2003) considera que el desplazamiento en 
los atractivos turísticos es un factor relevante, deberá ser de manera autónoma y 
eficiente para los visitantes con discapacidad para que tengan una experiencia 
inolvidable en las actividades culturales o exposiciones que deseen participar. 
Es por ello que Tryzno y Piechotka (2016) menciona que la instalación 
accesible son todas aquellas instalaciones adaptados para las personas con 
discapacidad como: rampas, pasamanos, servicios sanitarios diseñados para estas 
personas, entre otros, transitando por la edificación libremente sin necesidad de 
depender de otras personas, pero sin que estos comprometan a la edificación 
original. 
Según la Ishak, Hua y Ping (2018) menciona que la usabilidad es la facilidad 
con la que los visitantes utilizan e interactúan con los espacios de un recurso o 
atractivo turístico, como también la manipulación de materiales y/o herramientas 
tecnológicas que facilita al desarrollo de la accesibilidad turística 
Según Zúñiga (2019) menciona que los materiales y equipos  accesibles son 
instrumentos disponibles y útiles para el servicio de personas con discapacidad con 
los que pueden participar e interactuar durante exposiciones culturales, estos 
pueden ser: Franjas guía, sistema Braille, juegos o pantallas interactivas, 
Pictogramas, Maquetas táctiles, Guías multimedia, Textos en relieve, tacto de obras 
y asimismo componentes de uso individual, la realización de maquetas, sillas de 
ruedas eléctrica y mecánica, localización del visitante (GPS, NFS, Beacons), 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación cumplió con el tipo de investigación básica, ya que 
3.2  Categoría, subcategoría y matriz de categorización apriorística 
 
Las categorías de la investigación fueron:  
 C1: Orientación espacial 
 C2: Comunicación  
 C3: Desplazamiento  
 C4: Usabilidad 
Subcategorías de la presente investigación fueron:  
 SC1: Señalización accesible 
 SC2: Personal capacitado  
 SC3: Instalación accesible 
 SC4: Materiales y equipos accesibles  




III. METODOLOGÍA  
El tipo de investigación fue básica, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos, enriqueciendo el conocimiento 
científico. 
comprendimos 
los aspectos que conlleva el turismo accesible en los atractivos turísticos de Lima 
Metropolitana y con ello nos generó conocimiento del fenómeno en estudio. 
El diseño de esta investigación fue la Investigación Acción, dado que consistió en 
conocer el desarrollo del turismo accesible en los principales atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana y así sirva de información a los prestadores de servicio de cada 
atractivo turístico analizado para la toma de decisiones, como lo afirma Salgado 
(2007) la investigación acción tiene como finalidad resolver el problema que se da 
en una situación de un grupo social, tiene como propósito principal aportar 
información en la toma de decisiones de una problemática que se necesite 
resolverse pretendiendo lograr algún cambio. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumento de recolección de datos ver (Anexo 2) 
3.6  Procedimientos 
 
El escenario de estudio fueron 5 atractivos turísticos de Lima Metropolitana 
promocionados por la plataforma Tripadvisor los cuales fueron: el Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia del Perú ubicado en Pueblo Libre - Plaza 
Bolívar 15084, El Museo Larco ubicado en Pueblo Libre - Av. Simón Bolivar 1515, 
Huaca Huallamarca ubicado San Isidro - Av. Nicolas de Rivera 201, Amano Museo 
Textil Precolombinos ubicado en Miraflores 15073 y el Museo de Sitio Huaca 
Pucllana ubicado en Ca. Gral. Borgoño cuadra 8, Miraflores 15074. 
Los participantes a considerar para la investigación fueron aquellos designados por 
los gerentes y/o administradores de cada atractivo turístico, que por la labor que 
realizan aportaron una información más amplia y precisa. 
La técnica que se utilizó para la investigación fue la entrevista a profundidad. 
Según. Shoshanna (2002) la entrevista a profundidad es la construcción de datos 
a través de un estudio que va adquiriendo en un proceso de la información que se 
obtendrá a profundidad por un entrevistador en un contexto social. 
El instrumento de recolección de datos para la presente investigación fue la guía 
de entrevista según Busetto et. Al., (2020) la guía de entrevista es la que define los 
intereses de los temas predefinidos al estudio de las investigaciones previas en la 
recopilación de datos a través de un estudio de campo. 
Para el desarrollo de la investigación se describió la realidad problemática para 
tener una visión más clara de la variable, luego se planteó el problema de 
investigación y los objetivos que buscaron responder el trabajo de investigación. Se 
plantearon las bases teóricas para tener una mayor comprensión en cuanto a los 
conceptos, consultando a fuentes confiables como: artículos científicos, revistas y 
tesis de los últimos 5 años, luego se procedió a detallar la técnica y diseño de 
investigación, el escenario de estudio y los participantes con quienes se trabajó; así 
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también se entrevistó a los gerentes de cada atractivo la cual buscó conocer el 
desarrollo del turismo accesible en los atractivos, por último se procesó la obtenida 
y respondió el problema de investigación. 
3.7  Rigor científico 
Consistencia lógica  




Promedio de valoración 














De acuerdo con Hammarberg et. Al., (2016) la consistencia lógica es un instrumento 
de datos que uno o más expertos de la materia se dan el tiempo de verificar las 
preguntas de la investigación visualizando que las variables se relacionen con los 
objetivos, con la finalidad de que estén correctamente operacionalizadas en un 
sistema de medición y valoración. En tal sentido la presente investigación fue 
validada por los siguientes 3 expertos en temas como (turismo, planificación y 
gestión turística), por lo cual el instrumento tuvo una mayor consistencia lógica. 
Validación del instrumento ver (Anexo 3) 
Tabla 1. Validación de expertos 
El trabajo fue examinado de manera frecuente con la técnica cualitativa llamada “el 
amigo elegido”, la cual consistió que un compañero de nuestra escuela de 
Administración en Turismo y Hotelería analice y revise nuestro instrumento de 
recolección de datos y nos sugiera modificar o mejorar algunos ítems si es el caso. 
Todas las entrevistas fueron registradas y guardadas en su integridad por los 
entrevistadores, además fueron transcritas puntualmente el total de la entrevista. 




3.8  Método de análisis de información 
 
Se realizó un análisis de contenido procesando la información obtenida de la 
entrevista en una matriz de resultado. 
3.9  Aspectos éticos 
 
seguridad sobre la base de estudio donde se recopilo y analizo la información por 
los investigadores en un estudio basado en procedimientos observados y hallazgo 
dentro en un contexto. Así dicha base de datos podrá ser consultada por quien lo 
solicite. 
El instrumento se revisó de forma exhaustiva por un experto en el tema de 
accesibilidad en turismo. Esta técnica de confiabilidad permitirá que el instrumento 
sea usado en otras investigaciones y contextos similares. 
La investigación fue un trabajo propiamente original citando el análisis de los 
diferentes autores mencionados con el uso correcto de la normativa APA. De tal 
manera que se recopiló datos respetando la propiedad intelectual. 
Declaración de Helsinki (1964) refiere que los trabajos científicos utilizados por 
otros investigadores deberán de respetar la ética de los derechos de autor citando 
la fuente correspondiente en un proceso de investigación. 
Asimismo, se respetó las identidades de todos los entrevistados con estricta 
confidencialidad, además se realizó el procedimiento correcto de la información 
obtenida de cada atractivo. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
    
A continuación, se presentan cuatro subcategorías temáticas, producto de la 
entrevista a profundidad, las cuales son: Señalización accesible, Personal 
capacitado, Instalación accesible y Materiales o equipos accesibles. Estas 
subcategorías fueron agrupadas en cuatro categorías, las cuales son Orientación 
espacial, Comunicación, Desplazamiento y Usabilidad; de acuerdo a la unidad 
temática, turismo accesible. 
Se presenta a continuación, dentro de cada categoría, las subcategorías 
temáticas derivadas del análisis de contenido de las entrevistas a profundidad 
(Anexo Nº 05), ilustradas con declaraciones de los representantes de cada 
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atractivo. Los entrevistados fueron identificados con números para mantener la 
discreción y confidencialidad de sus identidades. 
UNIDAD TEMÁTICA: TURISMO ACCESIBLE 
Orientación espacial 
a) Señalización accesible 
 
otras).” 
 En este eje temático se engloban las cuatro subcategorías que están vinculadas 
a la categoría Orientación espacial, Comunicación, Desplazamiento y Usabilidad 
en relación con el turismo. Las subcategorías son: (a) Señalización accesible, (b) 
Personal capacitado, (c) Instalación accesible y, (d) Materiales y equipos 
accesibles. 
Esta subcategoría incluyó declaraciones acerca de la implementación de 
señalizaciones con alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad, 
por lo que conocimos que los atractivos cuentan con señalizaciones, pero estas no 
necesariamente son señalizaciones con aspectos accesibles para personas con 
discapacidad. Por otro lado, el Museo de Sitio Huaca Pucllana remplaza la labor de 
una señalización accesible por el acompañamiento de un guía, ya que este tipo de 
visitantes son conducidos por este en todo momento, por lo que no serían de mucha 
ayuda estas señalizaciones. 
El único atractivo que está trabajando en estos aspectos es el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ya que se está tomando en cuenta 
tales medidas en un nuevo plan museológico a futuro. Este resultado puede ser 
observado en las siguientes manifestaciones: 
(E3) “el museo cuenta con señalización, tanto en las salas como en el monumento”, (E5) “(…) en el 
tema de señalética específica no tenemos, porque todos los grupos que ingresan, ingresan con un 
guía local y este guía se encarga de conducir a las personas por las diferentes estaciones o paradas 
de explicación que se hacen (…)”. y (E1) “(…) el nuevo plan museológico, que incluye un edificio 
nuevo, está tomando en cuenta los aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad 
(…) como en la parte museográfica (legibilidad de los carteles, ayudas auditivas, entre 
También comprendió respuestas acerca de la ubicación estratégica de las 
señalizaciones para las personas con discapacidad, donde pudimos conocer que a 
pesar que las señalizaciones no tienen aspectos accesibles para ser usados por 
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personas con discapacidad, estos se encuentran en ubicaciones estratégicas como 
jardines y salas, que, de acuerdo con los entrevistados, puede facilitar el uso de 
(E2)” las señalizaciones (…) se encuentra en los jardines y en las salas”, (E1) “Se está tomando en 
cuenta para la restructuración (…) la señalética en zonas estratégicas para personas con 
discapacidad, así como en un formato que también ayude 
(…)” 
(E2) “Para las personas invidentes, podríamos realizar señalización en braille, en el piso y las 
paredes” y (E4) “(…) hubo un programa para implementar nuevas medidas específicamente el 
sistema braille para cada sala de exposición, pero no se pudo concretar el programa y ejecutarlo por 
el tema de la coyuntura que actualmente estamos pasando.” 
las 
instalaciones del atractivo. A esto se sumó lo manifestado por el representante de 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ya que en el plan 
antes mencionado se está incorporando también aspectos de accesibilidad, que 
incluye la señalética en zonas estratégicas y su legibilidad. El representante 
del Museo de Sitio Huaca Pucllana resaltó también que no han tomado en 
cuenta  señalización  accesible  con  una  ubicación  estratégica,  pero  si  la 
realización de un área acondicionada con sistema braille especialmente para 
personas  con  discapacidad  visual  y  para  la  visita  de  personas  con  discapacidad 
física  un  recorrido  solo  en  la  parte  plana  del  sitio  arqueológico.  Este  resultado 
puede ser observado en las siguientes manifestaciones: 
su legibilidad (fuentes, íconos)” y (E5) “no 
tenemos una señalética específica, sin embargo la accesibilidad para el desplazamiento de las 
personas es muy fácil,(…) por ejemplo las personas que tienen discapacidad física o movilidad 
reducida solo se desplazan en la parte plana del sitio arqueológico y las personas con discapacidad 
visual ellas no visitan el centro arqueológico propiamente, sino tienen un área acondicionada 
especialmente para la visita de ellos con todo un espacio desarrollado con un sistema braille 
Asimismo, declaraciones sobre la adopción de nuevas medidas en cuanto a la 
señalización para personas con discapacidad, en lo que se conoció que los 
atractivos están dispuestos en adoptar nuevas medidas como señalización en 
braille en el piso y las paredes, permitiendo cumplir la función de guiar, orientar u 
organizar a una persona en aquellos puntos del espacio de forma autónoma. Cabe 
resaltar también que el Museo Textil Precolombino tuvo previsto la realización de 
un programa con medidas específicamente en sistema braille, lo que reflejó el 
compromiso de asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad 






puede ser observado en las siguientes manifestaciones: 
b) Personal capacitado 
Esta subcategoría abarcó declaraciones sobre las habilidades que tiene el personal 
para la atención de visitantes con discapacidad, donde se conoció que la 
comunicación empática es la habilidad que caracteriza al personal de todos los 
atractivos, ya que es fundamental la capacidad de empatía y sincronización con 
este tipo de visitantes al momento de brindar soporte en el servicio, siendo clave 
para una efectiva comunicación y haciendo que una persona sea tan valorada. Por 
otro lado, uno de los atractivos, el Museo de Sitio Huaca Pucllana presentó un valor 
agregado, contando con un personal capaz de comunicarse a través de la Lengua 
de señas, una habilidad comunicativa dirigida especialmente en la atención de estos 
visitantes. Este resultado puede ser apreciado en las siguientes respuestas: 
(E2) “El personal de Servicios al Visitante y Seguridad está siempre pendiente de atender de manera 
adecuada a los visitantes con discapacidad. Por ejemplo, brindándoles una silla de ruedas, y 
ayudándolos a subir las rampas de acceso que conectan la planta baja y alta de las instalaciones 
del Museo. Además, de asistir a las personas con discapacidad visual en el desplazamiento del 
museo. Así como indicar con detalle donde se encuentran los servicios y (E5) “(…) hay una guía 
que es Mónica que se está especializando en señas peruanas para los diferentes grupos que llegan” 
Se comprendió además respuestas con respecto a capacitaciones que recibe el 
personal en relación al turismo accesible, por lo que se conoció que en todos los 
atractivos se realizan capacitaciones en cuanto a temas de accesibilidad, 
permitiendo mejorar los conocimientos, habilidades, conductas y actitudes con 
nuevas herramientas o nuevos conocimientos. Cabe resaltar que solo en ciertos 
atractivos son brindadas por las entidades públicas, como el Ministerio de Cultura, 
MINCETUR e incluso el Ministerio de educación, lo que no pasa con otros 
atractivos, ya que son ellos mismos en desarrollar estos programas. Este 
(E5) “(…) nosotros recibimos capacitaciones de lo que es accesibilidad de las diferentes 
instituciones sectoriales como el Ministerio de Cultura, MINCETUR e incluso el Ministerio de 
educación, con el fin de poder trabajar con el público”. Esto no pasa con otros atractivos, ya que son 
ellos mismos en desarrollar estos programas, reflejado en la siguiente respuesta (E2) “No hemos 
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trabajado desde hace varios años en el desarrollo de programas de accesibilidad y en una mediación 
dirigida a atender públicos con estas habilidades diferentes”. 
Esta subcategoría comprendió afirmaciones con respecto a la estructuración de las 
áreas comunes o salas de visitas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad, en 
la cual se conoció que los atractivos han tomado en cuenta aspectos de 
accesibilidad en sus instalaciones (rampas de acceso, pasamanos, vitrinas con 
altura apropiada, pasadizos que permiten la circulación, etc.) unos más que otros, 
pero refleja aun el interés por adaptarse a ello, sobresaliendo un factor clave de 
compromiso. Podemos fijarnos también que este año se tuvo previsto programas 
en temas de accesibilidad, en uno sí se está realizando como el Museo Nacional de 
Arqueología Antropología e Historia del Perú, y en otros casos como es el Museo 
Textil Precolombinos no se concretó. Este resultado puede ser apreciado en las 
siguientes declaraciones: 
(E2) “El museo cuenta con tres rampas de acceso que conecta la planta baja con la plata alta del 
museo. En las salas de exposición no hay desniveles, las vitrinas se encuentran a la altura apropiada 
para personas en sillas de ruedas, y las entradas y pasadizos permiten la circulación de sillas de 
ruedas “, (E1) “Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo” y (E4) “(…) hubo 
un programa de accesibilidad para ejecutar este año, pero no se pudo debido a la coyuntura 
actualmente”. 
Asimismo, se incluyó manifestaciones referentes a los SSHH en los atractivos, si 
estos son adecuados para los usuarios con discapacidad, conociendo que todos los 
atractivos tomaron en cuenta la adaptación y diseño de los SSHH, con las 
características para personas con discapacidad, nombrado en el reglamento de 
edificaciones, permitiendo así el uso a este tipo de visitantes. Este resultado puede 
ser observado en las siguientes declaraciones: 
(E2) “El museo cuenta con SSHH para discapacitados tanto en el primer nivel como en el segundo 
nivel. En ambos casos, se cumple con las normas ergonómicas para personas con discapacidad, 
referidas en el reglamento nacional de edificaciones. La cabina es más grande, tiene los puntos de 




d) Materiales y equipos accesibles. 
Esta subcategoría abarcó declaraciones en relación a la existencia de materiales 
y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con discapacidad, 
conociendo que los atractivos presentan diferentes formas para acercar el contenido 
que quieren brindar a personas con discapacidad, por ejemplo: en algunos existen 
dispositivos tecnológicos como (equipos de emisores y trasmisores, visores de 
realidad virtual, tótem para fotografías digitales y TV) y en otros casos espacios con 
sistema braille o programas especiales para personas invidentes y de discapacidad 
cognitiva. Pero esto no ocurre con uno de los atractivos, es el caso del Museo Textil 
Precolombino, ya que aún no implementa tales recursos para acercar sus 
contenidos y así fomentar la participación de este tipo de visitantes. Este resultado 
puede ser observado en las siguientes declaraciones: 
(E3) “contamos con visores de realidad virtual del recorrido a la pirámide, para personas que no 
puedan subir; un televisor en la sala de exposición donde se proyectan imágenes de archivo del 
museo y un tótem para fotografías digitales”, (E2) “(…) ofrecemos programas especialmente 
diseñados para personas invidentes o de baja visión, así como para personas con discapacidad 
cognitiva (…)” y (E4) “No, en el museo no existe materiales para este tipo de temática”. 
También englobó respuestas de los entrevistados en cuanto a la disposición en 
invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o dispositivos 
tecnológicos que faciliten la visita de las personas con discapacidad, conociendo 
que los atractivos están dispuestos en adquirir estos recursos, permitiendo a las 
personas con discapacidad poder comunicarse, informarse, interactuar y 
desenvolverse con autonomía durante su visita. Pero por otro lado existió una 
incertidumbre en cuanto al representante del Museo de Sitio Huaca Pucllana, ya 
que al ser un atractivo que genera sus propios ingresos, se puede entender que sus 
recursos estén designados para otros gastos esenciales que ayude al museo seguir 
funcionando. Estos resultados pueden ser apreciados en las siguientes 
afirmaciones: 
(E2) “Por supuesto, en el Museo Larco siempre buscamos llegar a un público más diverso. Por eso, nos 
preocupamos por ofrecer una experiencia accesible a todo nivel (…)” y (E4) “nosotros generamos los recursos 
económicos a través del alquiler del espacio (…) de marzo hasta ahora setiembre no tenemos ningún ingreso 
(…) que nos está haciendo que utilicemos los ahorros que tenemos para pagar los servicios de luz, agua (…), 
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por lo que no te puedo asegurar si tendríamos un fondo económico destinado para la adquisición de 
dispositivos (…)” 
DISCUSIÓN 
Este subcapítulo se desarrolló en base a los resultados obtenidos durante las 
entrevistas a profundidad, contrastados con la parte teórica de la investigación. 
UNIDAD TEMÁTICA: TURISMO ACCESIBLE 
Orientación espacial 
a) Señalización accesible 
Con respecto a los resultados obtenidos, solo un atractivo está trabajando en 
salas. 
Estos resultados no cumplen con todas las características mencionadas en la 
definición de señalización accesible hecha por la Organización Mundial del Turismo 
(2015) indicando que, la señalización accesible es una técnica que ayuda a las 
personas en la orientación, especialmente al turista con discapacidad, teniendo las 
siguientes características; señalización inclusiva, homogénea, contraste, 
iluminación, tamaño, disposición, colocación, contenido y pictogramas, etc. 
Asimismo, Tafesse, Lingerih y Gebrewold (2018) en su artículo científico indicaron 
que las iglesias monolíticas, unas atracciones turísticas de Amhara región de 
Etiopía, contó con señalizaciones accesibles con la información de la atracción a 
través de pictogramas. 
señalizaciones con aspectos accesibles como: la ubicación estratégica y legibilidad, 
todo ello en un nuevo plan museológico, pero en la mayoría de los casos los 
atractivos no cuentan con señalizaciones con aspectos accesibles y la única medida 
accesible adoptada es la ubicación estratégica de señalización en jardines y 
La mayoría de los atractivos turísticos analizados no cumplieron con todas las 
características mencionadas en la definición de señalización accesible hecha por 
la Organización Mundial del Turismo, ni con los hallazgos de Tafesse, Lingerih y 
Gebrewold, debido a que existe un desinterés en la implementación de tales 
medidas para la estructura de las señalizaciones. Conociendo de esta manera que 
la orientación espacial en los atractivos analizados para el desarrollo del turismo 
accesible es deficiente, haciendo el recorrido mucho más tedioso para este sector 









Se obtuvo durante esta investigación que la comunicación empática es la 
habilidad que caracteriza al personal de todos los atractivos, además de ello uno 
de los atractivos cuenta con un personal capaz de comunicarse a través de la 
lengua de señas, una habilidad comunicativa dirigida especialmente en la atención 
de estos visitantes. Todas estas habilidades se encuentran reforzadas con 
capacitaciones en temas de accesibilidad, brindadas por entidades públicas y en 
algunos casos desarrollados por los propios atractivos. Los resultados del presente 
estudio son semejantes a la descripción de comunicación accesible brindada por 
Prett (2017), donde describe que la comunicación accesible es de carácter 
fundamental, la cual los atractivos turísticos deberán contar con un personal 
especializado para una interacción comunicativa con este tipo de visitantes, 
considerando de esta manera un servicio en particular en la satisfacción de sus 
necesidades. Por otro lado, los resultados no coinciden con los hallazgos de Álvarez 
(2017), en su tesis aludió que el personal que labora en los atractivos del destino 
de Trujillo no contó con habilidades para un turismo accesible ni tampoco con 
capacitaciones. 
Las habilidades del personal en los atractivos turísticos analizados fueron 
semejantes a la idea de Prett (2017), debido a que los atractivos han tomado en 
cuenta un personal especializado para el servicio de este tipo de visitantes, tal como 
lo refiere el autor. Por otro lado, los resultados no coincidieron con los hallazgos de 
Álvarez (2017), dado que el principal objetivo del autor fue centrarse en capacidades 
y actitudes del recurso humano, una sola categoría de la accesibilidad espacial, por 
lo que la técnica y los instrumentos de investigación fueron mucho más minuciosas 
a comparación de la presente investigación en la que se desarrollaron las cuatro 
categorías de la accesibilidad espacial. Conociendo así que la comunicación en los 
atractivos analizados para el desarrollo del turismo accesible se da a través de 
habilidades como la comunicación empática en todos los atractivos y la lengua de 
señas en uno de ellos, fundamentales al momento de brindar soporte en el servicio, 
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sus instalaciones con aspectos accesibles (rampas de acceso, pasamanos, vitrinas 
con altura apropiada, pasadizos que permiten la circulación, etc.) como también los 
SSHH se encuentran diseñados para personas con discapacidad nombrada en el 
reglamento de edificaciones. Estos resultados tienen semejanza a lo que indicaron 
Martínez y García (2015), en su artículo científico señalaron que la infraestructura 
del atractivo Santo Toribio Romo en Jalisco se encontraba en óptimas condiciones, 
ya que ha sido diseñado bajo los términos de accesibilidad para que las personas 
ancianas, embarazadas, niños y con discapacidad puedan recorrerlas y disfrutarlas 
sin ninguna barrera física, de tal modo que mejora en gran medida la experiencia 
turística. Por otro lado, Tafesse, Lingerih y Gebrewold (2018) en su artículo científico 
mencionaron que el desafío más grande de Lalibela, una atracción turística de la 
región de Etiopía, es el desplazamiento dentro de las iglesias, pero se está tratando 
de mejorar el sitio construyendo nuevas instalaciones en los 
La función de las instalaciones de la mayoría de los atractivos estudiados 
guardó semejanza con los hallazgos de Martínez y García (2015), ya que en ambos 
casos han sido estructuradas con aspectos de accesibilidad, pensado para este tipo 
de visitantes. Por otro lado, no guardó relación con la mención de Tafesse, Lingerih 
y Gebrewold (2018), debido a que, a diferencia de los atractivos tomados en la 
presente investigación, el atractivo que analizaron los autores es un patrimonio 
histórico y realizar cambios en su estructura resultaría de alguna manera perjudicial 
para su valor histórico. Conociendo de tal manera que el desplazamiento en los 
atractivos turísticos analizados para el desarrollo del turismo accesible se da por 
medio de instalaciones con aspectos accesibles, (rampas de acceso, pasamanos, 
vitrinas con altura apropiada, pasadizos que permiten la circulación, etc.), hasta los 
SSHH se encuentran diseñados con las características para personas con 
discapacidad nombrada en el reglamento de edificaciones, mejorando en gran 




d) Materiales y equipos accesibles. 
discapacidad. 
Conforme a los resultados obtenidos, los atractivos presentan diferentes 
formas para la participación de personas con algún tipo de discapacidad, por 
ejemplo: en algunos existen dispositivos tecnológicos como (equipos de emisores 
y trasmisores, visores de realidad virtual, tótem para fotografías digitales y TV) y en 
otros casos espacios con sistema braille o programas especiales para personas 
invidentes y de discapacidad cognitiva. Además de ello están dispuestos en adquirir 
nuevos recursos para este tipo de visitantes. Estos resultados guardan relación con 
lo indicado por la Organización Mundial del Turismo (2015), donde menciona que 
la usabilidad es la facilidad con la que los visitantes utilizan e interactúan con los 
espacios de un recurso o atractivo turístico, como también la manipulación de 
materiales y/o herramientas tecnológicas que facilita al desarrollo de la accesibilidad 
turística. Por otra parte, Lwoga y Mapunda (2017), en su artículo científico 
señalaron que el museo del pueblo de Tanzania reparte programas especiales 
incluyendo a niños que se encuentran en buen estado físico con niños con cierta 
discapacidad, así evitan la estigmatización de los visitantes con 
La forma que presentan los atractivos analizados la participación de personas 
con algún tipo de discapacidad, guarda relación con lo indicado por Organización 
Mundial del Turismo (2015), en vista de que los atractivos permiten a este tipo de 
visitantes poder interactuar y desenvolverse con dispositivos tecnológicos y 
programas especiales, mejorando de este modo el desarrollo de la accesibilidad 
turística. Asimismo, con la conclusión del artículo científico de Lwoga y Mapunda 
(2017), ya que en ambos casos se presentó como uno de los objetivos de 
investigación conocer la participan de este tipo de visitantes en los atractivos. 
Conociendo así que la usabilidad en los atractivos examinados para el desarrollo 
del turismo accesible es mediante dispositivos tecnológicos (equipos de emisores y 
trasmisores, visores de realidad virtual, tótem para fotografías digitales, TV) y en 
otros casos espacios con sistema braille o programas especiales para personas 
invidentes y de discapacidad cognitiva. Todo esto para que las personas con algún 




V. CONCLUSIONES  
 
 
1. El desarrollo del turismo accesible en los atractivos turísticos analizados se 
estaría desarrollando con 3 de los 4 componentes de la accesibilidad espacial: 
comunicación, desplazamiento y usabilidad, pero se necesita trabajar aun con 
la orientación espacial en los atractivos turísticos. 
2. Con respecto a la orientación espacial en los atractivos turísticos analizados, solo 
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú está 
trabajando en señalizaciones con aspectos accesibles en un nuevo plan 
museológico, pero en la mayoría de los casos no existen este tipo de 
señalizaciones que ayuden al desplazamiento de los turistas con discapacidad, 
haciendo de tal modo el recorrido mucho más tedioso para este segmento de 
visitantes. 
3. Con respecto a la comunicación en los atractivos, existe una comunicación 
empática en el personal de todos los atractivos, distinguiéndose además el 
lenguaje de señas en el Museo de Sitio Huaca Pucllana, habilidades 
fundamentales al momento de brindar soporte en el servicio. Estas habilidades 
se encuentran reforzadas por capacitaciones en temas de accesibilidad 
brindadas por entidades públicas y en algunos casos desarrollados por los 
propios atractivos. 
etc.), unos más que otros, pero refleja aun 
el interés por adaptarse al reglamento de edificaciones. 
4. Con respecto al desplazamiento en los atractivos, se han tomado en cuenta 
aspectos de accesibilidad en sus instalaciones como (rampas de acceso, 
pasamanos, vitrinas con altura apropiada, pasadizos que permiten la circulación, 
SSHH diseñados para discapacitados, 
5. Con respecto a la usabilidad en los atractivos, presentan de diferentes formas 
para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan interactuar y 
desenvolverse con autonomía durante su visita, por ejemplo, dispositivos 
tecnológicos (equipos de emisores y trasmisores, visores de realidad virtual, 
tótems, TV) y en otros casos espacios con sistema braille o programas 
especiales para personas invidentes y de discapacidad cognitiva. 
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VI. RECOMENDACIONES  
4. Se recomienda a la administración de cada atractivo la priorización de 
programas de restructuración en temas de accesibilidad de instalaciones, para 







1. Dado que en los atractivos analizados se desarrollan 3 de los 4 componentes 
de la accesibilidad espacial, se sugiere a la administración de cada uno de los 
atractivos hacer un mayor énfasis en la orientación espacial, con el fin de 
desarrollarse una actividad turística accesible mucho más completa. 
2. Teniendo en cuenta que solo uno de los atractivos está desarrollando 
señalizaciones con aspectos accesibles en su restructuración, los atractivos 
deberían trabajar en un nuevo plan museológico que tenga como propósito el 
diseño de las señalizaciones con los aspectos accesibles correspondientes, 
ayudando de esta manera al desplazamiento de los turistas con discapacidad 
con un recorrido más inclusivo. 
3. En vista de que existen atractivos que desarrollan sus propias capacitaciones, 
se sugiere a las entidades públicas como el MINCETUR, Ministerio de 
Educación y Ministerio de Cultura que también brinden capacitaciones en 
temas de accesibilidad e interpretación de lenguaje de señas en estos 
atractivos. 
5. Se sugiere a la administración de los atractivos turísticos que adopten el uso 
de dispositivos tecnológicos y programas especiales, que permitan la 
participación de los visitantes con habilidades diferentes a fin de tener una 
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ANEXO N.º 01: Matriz de categorización apriorística 
Unidad 
temática 


































¿De qué manera se 
desarrolla el turismo 
accesible en los 
principales atractivos 
turísticos de Lima 
Metropolitana, 2020? 
Determinar el desarrollo 
del turismo accesible en 
los principales atractivos 
turísticos de Lima 
Metropolitana, 2020. 
PE1: ¿Cómo es la 
orientación espacial 
en los principales 
atractivos turísticos 
de Lima Metropolit 
ana para el 
desarrollo del 
turismo accesible? 
OE1: Conocer la 
orientación espacial en 
los principales 
atractivos turísticos de 
Lima Metropolitana 









PE2: ¿Cómo es la 





el desarrollo del 
turismo accesible?  
OE3: Conocer el 
desplazamiento en los 
principales atractivos 
turísticos de Lima 
Metropolitana para el 
desarrollo del turismo 
accesible. 
 
OE4: Conocer la 
usabilidad en los 
principales atractivos 
turísticos de Lima 
Metropolitana para el 














PE3: ¿Cómo es el 
desplazamiento en 
los principales atrac 
tivos turísticos de 
Lima Metropolitana 
para el desarrollo 
del turismo 
accesible? 
PE4: ¿Cómo es la 
usabilidad en los 
principales atractiv 
os turísticos de Lima 
Metropolitana para 




OE2: Conocer la 
comunicación en los 
principales atractivos 
turísticos de Lima 
Metropolitana para el 




El presente instrumento tiene la finalidad de determinar el desarrollo del turismo 
accesible en los principales atractivos turísticos de Lima Metropolitana, 2020, 
según el siguiente patrón de preguntas con alternativas abiertas. Por favor, no deje 
ninguna pregunta sin responder. 
DIRIGIDO A: Gerentes y/o Administradores de los atractivos turísticos 
 
UNIDAD TEMÁTICA: Turismo Accesible 









 Señalización accesible 
 
01 
¿Conoce usted sobre señalización 
accesible, han tomado en cuenta con 
respecto a la señalización alguna 




¿Las señalizaciones en el atractivo se 
encuentran en lugares estratégicos que 




¿Cree usted que son suficientes las 
medidas adoptadas, o se podrían 
adoptar nuevas medidas en cuanto la 






 Personal capacitado 
  
  04 
¿Qué habilidades tiene el personal para 
la atención de visitantes con 
discapacidad? 
 
  05 
¿El personal recibe capacitaciones 
sobre el turismo accesible? ¿Con que 




ANEXO N.º 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 




















¿Las áreas comunes o salas de visitas que 
forman parte del atractivo han sido 
estructuradas o acondicionadas teniendo 
en cuenta aspectos de accesibilidad para 





¿Los SSHH en el atractivo son adecuados 















¿Existen materiales y/o dispositivos 
tecnológicos que puedan hacer uso las 
personas con discapacidad con la finalidad 
de acercar mayor la información o temática 




¿Están dispuestos en invertir o designar 
recursos para la adquisición de materiales 
y/o dispositivos tecnológicos que faciliten la 
visita de las personas con discapacidad? 
 
 
ANEXO N.º 03: EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS 
Lima, 23 de junio del 2020 
Apellido y nombres del experto: JANAMPA GÓMEZ, GLADY GUISSELA  
DNI: 44319936          Teléfono:972897015     Título/grados: MAGÍSTER 
Cargo e institución en que labora: DOCENTE – UCV LIMA 
 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en cada una de las celdas. 
 
 
Promedio de valoración: 90                                                                FIRMA DEL EXPERTO 
 
 OBSERVACIONES 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 
¿El instrumento de recolección de 
datos está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible? 
         X   
 
2 
¿El instrumento de recolección de 
datos guarda relación con el título de la 
investigación? 
         X   
3 
¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los objetivos 
de la investigación? 
         X   
 
4 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
un marco teórico? 
         X   
5 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el 
tema? 
         X   
 
6 
¿El diseño del instrumento de 
recolección de datos facilitará el 
análisis y el procesamiento de los 
datos? 
         X   
7 
¿El instrumento de recolección de 
datos tiene una presentación 
ordenada? 
         X   
8 ¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad? 





FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS 
Lima, 20 de junio del 2020 
Apellido y nombres del experto: Jiménez Guitton, Teresa  
DNI:                                 Teléfono:                   Título/grados: MAGÍSTER 
Cargo e institución en que labora:  DOCENTE – UCV LIMA 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en cada una de las celdas. 
     OBSERVACIONES 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 
¿El instrumento de recolección de 
datos está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible? 
         x  
2 
¿El instrumento de recolección de 
datos guarda relación con el título de 
la investigación? 
        x   
3 
¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 
        x   
4 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
un marco teórico? 
        x   
5 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el 
tema? 
        x   
6 
¿El diseño del instrumento de 
recolección de datos facilitará el 
análisis y el procesamiento de los 
datos? 
         x  
7 
¿El instrumento de recolección de 
datos tiene una presentación 
ordenada? 
          x  
8 
¿El instrumento guarda relación con 
el avance de la ciencia, la tecnología 
y la sociedad? 
        x   
 
 
Promedio de valoración: 97 







FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS  
Lima, 22 de junio del 2020 
Apellido y nombres del experto: POZO TRIGOSO LILIAN  
DNI:18201441    Teléfono: 949520122        Título/grados: 
Cargo e institución en que labora: DOCENTE – UCV LIMA 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en cada una de las celdas. 
 
 
Promedio de valoración: 100      





INACEPTABLE ACEPTABLE  
  OBSERVACIONES 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
1 
¿El instrumento de recolección de 
datos está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible? 
          x  
 
2 
¿El instrumento de recolección de 
datos guarda relación con el título 
de la investigación? 
          x  
3 
¿El instrumento de recolección de 
datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 
          x  
 
4 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen 
en un marco teórico? 
          x  
 
5 
¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen 
en antecedentes relacionados con 
el tema? 
          x  
 
6 
¿El diseño del instrumento de 
recolección de datos facilitará el 
análisis y el procesamiento de los 
datos? 
          x  
7 
¿El instrumento de recolección de 
datos tiene una presentación 
ordenada? 
          x  
 
8 
¿El instrumento guarda relación con 
el avance de la ciencia, la 
tecnología y la sociedad? 





ANEXO N.º 04: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
❖  ENTREVISTADO N.º 1. 
1. ¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con respecto a la señalización 
alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad? 
Actualmente, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú se encuentra cerrado por 
reestructuración integral. Sin embargo, antes de su cierre se tuvo la previsión de colocar una rampa de 
acceso en la entrada principal. 
En ese sentido, el nuevo plan museológico, que incluye un edificio nuevo, está tomando en cuenta los 
aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto en la infraestructura (rampas, 
accesos amigables) como en la parte museográfica (legibilidad de los carteles, ayudas auditivas, entre 
otras). 
2. ¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que puedan ser visibles 
para las personas con discapacidad? 
Se está tomando en cuenta para la reestructuración del museo los aspectos de accesibilidad y estos 
incluyen la señalética en zonas estratégicas para personas con discapacidad, así como en un formato 
que también ayude su legibilidad (fuentes, íconos). 
3. ¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar nuevas medidas en 
cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
Será suficiente cuando se concluya con el programa de renovación integral y se reabra el museo. 
4. ¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con discapacidad? 
No respondió 
5. ¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que frecuencia y cuáles? 
No respondió 
6. ¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido estructuradas o 
acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad? 
Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo. 
7. ¿Los SSHH en el atractivo son adecuados para los usuarios con discapacidad? 
¿Por qué? 
Sí. 
8. ¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con 
discapacidad con la finalidad de acercar mayor la información o temática que se presenta, 
explique? 
 
Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo. Toda la exhibición será accesible 
9. ¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o 
dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con discapacidad? 
Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Tomás Castro Carmona 
EDAD: --- CARGO: Asistente de la Oficina de Imagen Institucional 
INSTITUCION: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  




❖  ENTREVISTADO N.º 2. 
 
1) ¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con respecto a la señalización 
alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad? 
Por el momento, contamos con señalización adecuada para la ubicación de los SSHH para 
discapacitados. 
2) ¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que puedan ser visibles 
para las personas con discapacidad? 
SI la señalización de SSHH para discapacitados se encuentran en los jardines y en las salas. 
3) ¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar nuevas medidas en 
cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
Para las personas invidentes, podríamos realizar señalización en braille, en el piso y las paredes. 
4) ¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con discapacidad? 
El personal de Servicios al Visitante y Seguridad está siempre pendiente de atender de manera adecuada 
a los visitantes con discapacidad. Por ejemplo, brindándoles una silla de ruedas, y ayudándolos a subir 
las rampas de acceso que conectan la planta baja y alta de las instalaciones del Museo. 
Además, de asistir a las personas con discapacidad visual en el desplazamiento del museo. Así como 
indicar con detalle donde se encuentran los servicios higiénicos para personas con discapacidad. 
5) ¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que frecuencia y cuáles? 
No hemos conocido sobre capacitaciones especificas en turismo accesible, pero quisiéramos conocer 
más sobre ello. Sería interesante que pudiera llegar a los museos. Sin embargo, desde el departamento de 
educación, hemos trabajado desde hace varios años en el desarrollo de programas de accesibilidad y en 
una mediación dirigida a atender públicos con estas habilidades diferentes. 
6) ¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido estructuradas o 
acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad? 
El museo cuenta con tres rampas de acceso que conecta la planta baja con la plata alta del museo. En 
las salas de exposición no hay desniveles, las vitrinas se encuentran a la altura apropiada para personas 
en sillas de ruedas, y las entradas y pasadizos permiten la circulación de sillas de ruedas. 
7) ¿Los SSHH en el atractivo son adecuados para los usuarios con discapacidad? 
¿Por qué? 
El museo cuenta con SSHH para discapacitados tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. En 
ambos casos, se cumple con las normas ergonómicas para personas con discapacidad, referidas en el 
reglamento nacional de edificaciones. La cabina es más grande, tiene los puntos de apoyo necesarios, y 
la altura del lavadero es apropiada para personas en silla de ruedas.  
8) ¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con 
discapacidad con la finalidad de acercar mayor la información o temática que se presenta, 
explique? 
No contamos con materiales o dispositivos tecnológicos a libre disposición. Sin embargo, ofrecemos 
programas especialmente diseñados para personas invidentes o de baja visión, así como para personas 
con discapacidad cognitiva. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Isabel Collazos Ticona EDAD: 36 CARGO: Curadora de colecciones 
INSTITUCION: Museo Larco 
FECHA HORA DE ENTREVSTA: 22 Julio, 4pm 
 
 
Además, tenemos un servicio de equipos de emisores y trasmisores que pueden ser usados por personas 
invidentes y con baja visión. 
9) ¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o 
dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con discapacidad? 
Por supuesto, en el Museo Larco siempre buscamos llegar a un público más diverso. Por eso, nos 
preocupamos por ofrecer una experiencia accesible a todo nivel. Tanto en el diseño de nuestras 
instalaciones, como en nuestro guion curatorial y en nuestros programas públicos. 
❖  ENTREVISTADO N.º 3 
 
1) ¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con respecto a la señalización 
alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad? 
Si, el museo cuenta con señalización, tanto en las salas como en el monumento. Hay que tener en cuenta 
que, al monumento, no se puede subir con silla de ruedas, ya que la inclinación de la rampa de acceso lo 
hace peligros y para evitar daños en el patrimonio. 
2) ¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que puedan ser visibles 
para las personas con discapacidad? 
Si, todas las señalizaciones están ubicadas estratégicamente, para que todos los visitantes del museo, no 
tengan problemas para ubicarse o cuales son las zonas restringidas 
3) ¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar nuevas medidas en 
cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
El museo de sitio cuenta con todas las facilidades para visitantes que cuenten con alguna discapacidad, 
pero siempre se puede mejorar y estamos abiertos a recibir sugerencias y comentarios. 
4) ¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con discapacidad? 
El Ministerio de Cultura, programa capacitaciones y cursos para la gestión del museo de sitio. El personal 
se encuentra capacitado. 
5) ¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que frecuencia y cuáles? 
Si, se programan capacitaciones y cursos constantemente. Se dan para todas las áreas por el personal 
de Ministerio de Cultura. La información del Ministerio de Cultura se encuentra en la página web oficial. 
6) ¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido estructuradas o 
acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad? 
Si, todas las áreas del museo han sido habilitadas para permitir el libre acceso a personas con 
discapacidad. 
7) ¿Los SSHH en el atractivo son adecuados para los usuarios con discapacidad? 
¿Por qué? 
Si. Ya que todas las áreas del museo se encuentran habilitadas para personas con discapacidad. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ernesto Gutiérrez Morales      EDAD: 37  
CARGO: Asistente de Huaca Huallamarca INSTITUCION: Huaca Huallamarca 
FECHA HORA DE ENTREVSTA: 
8) ¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con 




Si, contamos con visores de realidad virtual del recorrido a la pirámide, para personas que no puedan 
subir; un televisor en la sala de exposición donde se proyectan imágenes de archivo del museo y un tótem 
para fotografías digitales. 
 
9) ¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o 
dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con discapacidad? 
Sí, siempre en coordinación con el Ministerio de Cultura. 
❖  ENTREVISTADO N.º 4 
 
1) ¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con respecto a la señalización 
alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad? 
Si, conozco las señalizaciones, es algo fundamental para el museo. Estás señalizaciones están instalados 
dentro de la parte interna del museo en los lugares visibles. 
2) ¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que puedan ser visibles 
para las personas con discapacidad? 
Si, así es, se encuentran visibles en las 3 salas dividas del museo donde se realizan las exposiciones, 
son visibles antes los ojos del público 
3) ¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar nuevas medidas en 
cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
No son lo suficiente, en el museo hay señaléticas para personas que tienen alguna dificultad física, mas 
no para otro tipo de habilidades diferentes, este año hubo un programa para implementar nuevas 
medidas específicamente el sistema braille para cada sala de exposición, pero no se pudo concretar el 
programa y ejecutarlo por el tema de la coyuntura que actualmente estamos pasando. 
4) ¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con discapacidad? 
Los colaboradores que tienen contacto directo con el visitante, seguridad, asistente de registro y los 
guías están capacitados adecuadamente para este tipo de casos, especialmente con los visitantes de 
silla de ruedas. 
5) ¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que frecuencia y cuáles? 
No se hacen este tipo de capacitaciones exactamente de turismo accesible, pero se realizan 
capacitaciones del programa de accesibilidad para atender alguna dificultad física y las capacitaciones 
se realizan bimestralmente. 
6) ¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido estructuradas o 
acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad? 
Actualmente en el acceso del museo no cuenta con rampas para personas que tienen discapacidad 
física, en la sala de recepción como las otras el piso tiene el mismo nivel para facilitar el desplazamiento 
de silla de ruedas, hubo un programa de accesibilidad para ejecutar este año, pero no se pudo debido a 
la coyuntura actualmente. 
7) ¿Los SSHH en el atractivo son adecuados para los usuarios con discapacidad? 
¿Por qué? 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: -------- EDAD: 38  CARGO: Área de Educación y Acción Cultural 
INSTITUCION: Amano-Museo Textil Precolombinos 
FECHA HORA DE ENTREVSTA: -------- 
 
 
Si, en el área de SSHH esta implementado la infraestructura para el usuario discapacitado 
8) ¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con 
discapacidad con la finalidad de acercar mayor la información o temática que se presenta, 
explique? 
No, en el museo no existen materiales para este tipo de temática 
9) ¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o 
dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con discapacidad? 
Se encuentra designado este tipo de material dentro del programa de accesibilidad, pero no se 
implementó por la coyuntura 2020 
ENTREVISTADO N.º 5 
1) ¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con respecto a la señalización 
alguna estrategia o medida para las personas con discapacidad? 
2) ¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que puedan ser visibles 
para las personas con discapacidad? 
Si, como te mencionaba no tenemos una señalética especifica o particular para personas con algún tipo 
de discapacidad, sin embargo la accesibilidad para el desplazamiento de las personas es muy fácil, 
porque está diseñado para ellos, por ejemplo las personas que tienen discapacidad física o movilidad 
reducida solo se desplazan en la parte plana del sitio arqueológico ya no suben a la pirámide por un tema 
de seguridad y las personas con discapacidad visual ellas no visitan el centro arqueológico propiamente, 
sino tienen un área acondicionada especialmente para la visita de ellos con todo un espacio desarrollado 
con un sistema braille donde ellos a través del tacto conocen la historia del Perú del periodo prehispánico 
y el centro ceremonial Pucllana a través de un mapa grande que nosotros le llamamos “Planimetría Táctil 
ellos conocen las diferentes regiones que tienen el Perú, básicamente es lo que hemos diseñado para 
ellos. 
3) ¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar nuevas medidas en 
cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
Definitivamente nos falta mucho para poder ser más accesible y esperamos que se pueda mejorar y 
lograrse en un futuro próximo, pero por el momento la evaluación que nos ha hecho el MINCETUR en 
cuantos a temas de accesibilidad nos ha puesto que estamos dentro del considerado accesible para la 
atención al público. 
4) ¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con discapacidad? 
Te comento un poco, la mayoría de nosotros de lo que es el área de promoción cultural que es el área que 
está más enfocada o envuelta en la atención del público en general son personas que han tenido 
capacitación previa para el tratamiento con personas con diferentes discapacidades, entonces esto viene 
también con una cadena de valor desarrollándose una sensibilidad al momento de poder atenderlos a 
ellos, no solo se trata de aplicar el conocimiento aprendido en la capacitación o en tu salón de clase, sino 
es el desarrollo de una sensibilidad y empatía para poder trabajar con ellos, algo que no es fácil, pero con 
la constancia uno lo va adquiriendo, porque por ejemplo para conducir alguna persona con discapacidad 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Rita Velásquez Ancajima EDAD: 39  
CARGO: Promotora Cultural del Museo de Sitio Pucllana INSTITUCION: Museo de Sitio Huaca 
Pucllana 
FECHA HORA DE ENTREVSTA: 27 de agosto del 2020 horas: 6:00pm 
Si, en el museo de Sitio Pucllana tenemos atención a personas con diferentes discapacidades y en el 
tema de señalética especifica no tenemos, porque todos los grupos que ingresan, ingresan con un guía 
local y este guía se encarga de conducir a las personas por las diferentes estaciones o paradas de 
explicación que se hacen, entonces la única señalética que contamos es básicamente la señalética de 
punto de reunión durante sismo y la de entrada y salida, pero alguna señalética que sea accesible o con 
esa finalidad no contamos todavía. 
 
 
visual ellos no tienen que cogernos a nosotros, nosotros tenemos que cogerlos a ellos, así es que todo 
nuestro personal está capacitado para poder atenderlos y hay una guía que es Mónica que se está 
especializando en señas peruanas para los diferentes grupos que llegan. 
5) ¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que frecuencia y cuáles? 
Si, nosotros recibimos capacitaciones de lo que es accesibilidad de las diferentes instituciones sectoriales 
como el Ministerio de Cultura, MINCETUR e incluso el Ministerio de educación, con el fin de poder trabajar 
con el público. 
6) ¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido estructuradas o 
acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad? 
Es curioso porque el centro ceremonial Pucllana tiene un escenario natural, para el desplazamiento para 
personas con discapacidad física, en la pirámide grande y la parte baja, cuenta con un escenario natural 
y al poder atender a este público se logró de atender de más manera más óptica, también se tiene una sala 
para personas con discapacidad visual, lo que es discapacidad auditiva cognitiva y adulto mayor para ellos 
se pueden hacer un desplazamiento por todo la zona arqueológica, cuentan con rampas y pasamanos. 
7) ¿Los SSHH en el atractivo son adecuados para los usuarios con discapacidad? 
¿Por qué? 
Si nosotros empezamos a dar el tema de accesibilidad a todo el universo de público que llega al museo, 
porque no solo una persona con discapacidad tiene de pronto necesidades especiales o específicas, me 
imagino también una persona con sobrepeso y no puede ingresar a baños de pronto con medidas pequeñas 
así es que puede ingresar a los baños para personas con habilidades específicas, también hemos 
acondicionado en los baños pañaleras para bebes, de pronto nos hemos fijado en estas cosas que parecen 
desapercibidas, pero que de verdad son importantes ,el baños para las personas con discapacidades 
físicas tiene la rampa, el soporte, el lavador, los dispensadores, todo de acuerdo a las medidas universales 
estándar. 
8) ¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las personas con 
discapacidad con la finalidad de acercar mayor la información o temática que se presenta, 
explique? 
El sitio arqueológico no cuenta con dispositivos tecnológicos modernos que permitan tener una mayor 
accesibilidad al público, la temática se desarrolla en físico en insitu con los guías, no sé si es considerado, 
pero se desarrolló en el día internacional de los museos, videos para personas con discapacidad auditiva, 
de pronto podría ser considerado un inicio para el ingreso de la tecnología. 
9) ¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de materiales y/o 
dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con 
El museo de sitio Pucllana tiene una gestión económica diferente a otros museos, nosotros funcionamos 
gracias a un convenio que existen entre el ministerio de cultura y la municipalidad de Miraflores, entonces, 
el ministerio de cultura le da toda la potestad a la municipalidad de Miraflores para que administre nuestros 
recursos, pero no es un recurso que venga directamente del estado, es un recurso que el museo mismo se 
genera, a través de las diferentes actividades que brindamos, que actividades económicas brinda el 
museo? Si bien los museos no son instituciones con fines de lucro, no por eso debemos de pensar que 
también tiene que dar todo gratis, nosotros generamos los recursos económicos a través del alquiler del 
espacio del restaurante que es muy conocido, la boletería para ingresar al circuito y las plazas que se 
alquila para algún evento, todo ese dinero que ingresa la municipalidad lo administra, entonces porque te 
explico esto en relación de tu pregunta, porque de marzo hasta ahora setiembre no tenemos ningún 
ingreso por toda esta pandemia que nos ha azotado, y que nos está haciendo que utilicemos los ahorros 
que tenemos para pagar los servicios de luz, agua, teléfono, sueldos, y no sabemos cómo vamos a terminar 
el 2020 o como comenzar el 2021 y que fondo nos va a respaldar par las otras actividades que tengamos, 
por lo que no te puedo asegurar si tendríamos un fondo económico destinado para la adquisición de 
dispositivos tecnológicos, se podría mejorar de pronto la infraestructura, pero adquirir estos materiales es 






ANEXO N.º 05 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS UNIDAD TEMÁTICA: TURISMO 
ACCESIBLE  
CATEGORÍA: ORIENTACIÓN ESPACIAL 
respecto a la señalización alguna estrategia o medida para las personas con 
discapacidad? 
E4: Si, conozco las señalizaciones, es algo fundamental para el museo. Estás 
señalizaciones están instalados dentro de la parte interna del museo en los lugares 
visibles. 
E5: Si, en el museo de Sitio Pucllana tenemos atención a personas con diferentes 
discapacidades y en el tema de señalética especifica no tenemos, porque todos los 
grupos que ingresan, ingresan con un guía local y este guía se encarga de conducir a las 
personas por las diferentes estaciones o paradas de explicación que se hacen, entonces 
la única señalética que contamos es básicamente la señalética de punto de reunión 
durante sismo y la de entrada y salida, pero alguna señalética que sea accesible o con 








E2, E3, E4 y E5 
Ítem N.º 1 
¿Conoce usted sobre señalización accesible, han tomado en cuenta con 
E1: Actualmente, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú se 
encuentra cerrado por reestructuración integral. Sin embargo, antes de su cierre se tuvo la 
previsión de colocar una rampa de acceso en la entrada principal. 
En ese sentido, el nuevo plan museológico, que incluye un edificio nuevo, está tomando 
en cuenta los aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto en la 
infraestructura (rampas, accesos amigables) como en la parte museográfica (legibilidad 
de los carteles, ayudas auditivas, entre otras). 
E2: Por el momento, contamos con señalización adecuada para la ubicación de los SSHH 
para discapacitados. 
E3: Si, el museo cuenta con señalización, tanto en las salas como en el monumento. Hay 
que tener en cuenta que, al monumento, no se puede subir con silla de ruedas, ya que la 
inclinación de la rampa de acceso lo hace peligros y para evitar daños en el patrimonio. 
Los entrevistados mencionaron que los atractivos cuentan con señalizaciones, pero estas 
no necesariamente son señalizaciones con aspectos accesibles para personas con 
discapacidad, por otro lado el (E5) resalta el acompañamiento de un guía, ya que este tipo 
de visitantes son conducidos por este en todo momento, por lo que no serían de mucha 
ayuda este tipo de señalizaciones, reflejado en la siguiente respuesta “ (…) en el tema de 
señalética especifica no tenemos, porque todos los grupos que ingresan, ingresan con un 
guía local y este guía se encarga de conducir a las personas por las diferentes estaciones 
o paradas de explicación que se hacen (…)”. El único atractivo que está trabajando en estos 
aspectos es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú , ya que, 
sí se está tomando en cuenta tales medidas en un nuevo plan museológico a futuro, 
reflejado en la siguiente respuesta (E1) “(…) el nuevo plan museológico, que incluye un 
 
 
edificio nuevo, está tomando en cuenta los aspectos de accesibilidad para las personas 
con discapacidad (…) como en la parte museográfica (legibilidad de los carteles, ayudas 
auditivas, entre otras).” 
CATEGORÍA: ORIENTACIÓN ESPACIAL 
 
Interpretación: 
estratégicas y su legibilidad, reflejado en la siguiente respuesta “Se está 
tomando en cuenta para la restructuración (…) la señalética en zonas estratégicas para 
personas con discapacidad, así como en un formato que también ayude su legibilidad 
(fuentes, íconos)”. El (E5) represéntate del Museo de Sitio Huaca Pucllana resalta que, si, 
no han fijado la señalización accesible con una ubicación estratégica, este se justifica con 
la realización de un área acondicionada con un sistema braille especialmente para 
¿Las señalizaciones en el atractivo se encuentran en lugares estratégicos que 
puedan ser visibles para las personas con discapacidad? 
Tomando en cuenta 
señalética accesibles 
en zonas estratégicas y 
con legibilidad E1 
Señalizaciones no 
accesibles, pero con 
ubicación estratégica 
en salas y jardines E2, 
E3 y E4 
Área acondicionada y 
recorrido específica 
para personas con 
discapacidad E5 
Ítem N.º 2 
E1: Se está tomando en cuenta para la restructuración del museo los aspectos de 
accesibilidad y estos incluyen la señalética en zonas estratégicas para personas con 
discapacidad, así como en un formato que también ayude su legibilidad (fuentes, íconos). 
E2: Si las señalizaciones de SSHH para discapacitados se encuentra en los jardines y 
en las salas. 
E3: Si, todas las señalizaciones están ubicadas estratégicamente, para que todos los 
visitantes del museo, no tengan problemas para ubicarse o cuales son las zonas 
restringidas. 
E4: Si, así es, se encuentran visibles en las 3 salas dividas del museo donde se realizan 
las exposiciones, son visibles antes los ojos del público 
E5: Sí, como te mencionaba no tenemos una señalética especifica o particular para 
personas con algún tipo de discapacidad, sin embargo la accesibilidad para el 
desplazamiento de las personas es muy fácil, porque está diseñado para ellos, por ejemplo 
las personas que tienen discapacidad física o movilidad reducida solo se desplazan en la 
parte plana del sitio arqueológico ya no suben a la pirámide por un tema de seguridad y las 
personas con discapacidad visual ellas no visitan el centro arqueológico propiamente, sino 
tienen un área acondicionada especialmente para la visita de ellos con todo un espacio 
desarrollado con un sistema braille donde ellos a través del tacto conocen la historia del 
Perú del periodo prehispánico y el centro ceremonial Pucllana a través de un mapa grande 
que nosotros le llamamos “Planimetría Táctil ellos conocen las diferentes regiones que 
tienen el Perú, básicamente es lo que hemos diseñado para ellos. 
Podemos ver que a pesar que las señalizaciones no tienen aspectos accesibles para ser 
usados por personas con discapacidad, estos se encuentran en ubicaciones estratégicas 
como jardines y salas, que de acuerdo con los entrevistados pueden facilitar el uso de las 
instalaciones del atractivo. A esto se suma lo manifestado por (E1) que en el plan ya antes 
mencionado se está incorporando también aspectos de accesibilidad, que incluye la 
señalética en zonas 
 
 
personas con discapacidad visual y para la visita de personas con discapacidad física un 
recorrido solo en la parte plana del sitio arqueológico. 










Ítem N.º 3 
¿Cree usted que son suficientes las medidas adoptadas, o se podrían adoptar 
nuevas medidas en cuanto la señalización para personas con discapacidad? 
E1: Será suficiente cuando se concluya con el programa de renovación integral y 
se reabra el museo 
E2: Para las personas invidentes, podríamos realizar señalización en braille, en el piso 
y las paredes. 
E3: El museo de sitio cuenta con todas las facilidades para visitantes que cuenten con 
alguna discapacidad, pero siempre se puede mejorar y estamos abiertos a recibir 
sugerencias y comentarios. 
E4: No son lo suficiente, en el museo hay señaléticas para personas que tienen alguna 
dificultad física, mas no para otro tipo de habilidades diferentes, este año hubo un 
programa para implementar nuevas medidas específicamente el sistema braille para 
cada sala de exposición, pero no se pudo concretar el programa y ejecutarlo por el 
tema de la coyuntura que actualmente estamos pasando. 
E5: Definitivamente nos falta mucho para poder ser más accesible y esperamos que 
se pueda mejorar y lograrse en un futuro próximo, pero por el momento la evaluación 
que nos ha hecho el MINCETUR en cuantos a temas de accesibilidad nos ha puesto 
que estamos dentro del considerado accesible para la atención al público. 
Implementándose 
E1 
Dispuestos para adoptar nuevas 
medidas E2, E3, E4 y E5 
braille en el piso y las paredes) permitiendo cumplir la función de guiar, orientar u organizar 
a una persona en aquellos puntos del espacio de forma autónoma, esto reflejado en la 
siguiente respuesta (E2) “Para las personas invidentes, podríamos realizar señalización en 
braille, en el piso y las paredes”. Cabe resaltar también que el Museo Textil Precolombino 
que representa el (E4) tuvo previsto la realización de un programa con medidas 
específicamente en sistema braille, lo que refleja el compromiso de asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, reflejado en la 
siguiente respuesta “(…)hubo un programa para implementar nuevas medidas 
específicamente el sistema braille para cada sala de exposición, pero no se pudo concretar 





Se puede conocer que la comunicación empática es la habilidad que caracteriza al personal 
de acceso que conectan 
la planta baja y alta de las instalaciones del Museo. Además, de asistir a las personas con 
discapacidad visual en el desplazamiento del museo. Así como indicar con detalle donde 
se encuentran los servicios (…)”. Por otro lado, el Museo de Sitio Huaca Pucllana 
representado por el (E5) presenta un valor agregado, contando con un personal capaz de 
discapacidad? 
E1: No respondió 
E2: El personal de Servicios al Visitante y Seguridad está siempre pendiente de atender 
de manera adecuada a los visitantes con discapacidad. Por ejemplo, brindándoles una silla 
de ruedas, y ayudándolos a subir las rampas de acceso que conectan la planta baja y 
 
Comunicación empática 
E2, E3, E4 y E5 
 




Ítem N.º 4 
¿Qué habilidades tiene el personal para la atención de visitantes con 
alta 
de las instalaciones del Museo. Además, de asistir a las personas con discapacidad visual 
en el desplazamiento del museo. Así como indicar con detalle donde se encuentran los 
servicios higiénicos para personas con discapacidad. 
E3: El Ministerio de Cultura, programa capacitaciones y cursos para la gestión del museo 
de sitio. El personal se encuentra capacitado. 
E4: Los colaboradores que tienen contacto directo con el visitante, seguridad, asistente 
de registro y los guías están capacitados adecuadamente para este tipo de casos, 
especialmente con los visitantes de silla de ruedas. 
E5: Te comento un poco, la mayoría de nosotros de lo que es el área de promoción cultural 
que es el área que está más enfocada o envuelta en la atención del público en general, son 
personas que han tenido capacitación previa para el tratamiento con personas con 
diferentes discapacidades, entonces esto viene también con una cadena de valor 
desarrollándose una sensibilidad al momento de poder atenderlos a ellos, no solo se trata 
de aplicar el conocimiento aprendido en la capacitación o en tu salón de clase, sino es el 
desarrollo de una sensibilidad y empatía para poder trabajar con ellos, algo que no es fácil, 
pero con la constancia uno lo va adquiriendo, porque por ejemplo para conducir alguna 
persona con discapacidad visual ellos no tienen que cogernos a nosotros, nosotros 
tenemos que cogerlos a ellos, así es que todo nuestro personal está capacitado para poder 
atenderlos y hay una guía que es Mónica que se está especializando en señas peruanas 
para los diferentes grupos que llegan. 
de cada atractivo, ya que es fundamental la capacidad de empatía y sincronización con 
este tipo de visitantes al momento de brindar soporte en el servicio, siendo clave para una 
efectiva comunicación y haciendo que una persona sea tan valorada, esto reflejado en la 
siguiente respuesta (E2) “El personal de servicios al Visitante y Seguridad está siempre 
pendiente de atender de manera adecuada a los visitantes con discapacidad. Por ejemplo, 
brindándoles una silla de ruedas, y ayudándolos a subir las rampas 
 
 
comunicarse a través de la Lengua de señas, una habilidad comunicativa dirigida 
especialmente en la atención de estos visitantes, reflejado en la siguiente respuesta “hay 
una guía que es Mónica que se está especializando en señas peruanas para los diferentes 




incluso el Ministerio de educación, 
 
  
Ítem N.º 5 
¿El personal recibe capacitaciones sobre el turismo accesible? ¿Con que 
frecuencia y cuáles? 
E1: No respondió 
Capacitaciones brindadas por 
las entidades correspondientes 
E3 y E5 
Capacitaciones realizadas 
por el mismo atractivo 
E2 y E4 
CATEGORÍA: COMUNICACIÓN 
E2: No hemos conocido sobre capacitaciones específicas en turismo accesible, pero
 quisiéramos conocer más sobre ello. Sería interesante que pudiera llegar a los museos.
 Sin embargo, desde el departamento de educación, hemos trabajado desde hace varios 
años en el desarrollo de programas de accesibilidad y en una mediación dirigida a 
atender públicos con estas habilidades diferentes. 
E3: Sí, se programan capacitaciones y cursos constantemente. Se dan para todas las 
áreas por el personal de Ministerio de Cultura. La información del Ministerio de Cultura se 
encuentra en la página web oficial. 
E4: No se hacen este tipo de capacitaciones exactamente de turismo accesible, pero se 
realizan capacitaciones del programa de accesibilidad para atender alguna dificultad 
física y las capacitaciones se realizan bimestralmente. 
E5: Sí, nosotros recibimos capacitaciones de lo que es accesibilidad de las diferentes 
instituciones sectoriales como el Ministerio de Cultura, MINCETUR e incluso el Ministerio 
de educación, con el fin de poder trabajar con el público. 
Podemos notar que en todos los atractivos se realizan capacitaciones en cuanto a temas 
de accesibilidad, por lo que permite mejorar los conocimientos, habilidades, conductas y 
actitudes de con nuevas herramientas o nuevos conocimientos. Cabe resaltar que solo en 
ciertos atractivos son brindadas por las entidades públicas, como el Ministerio de Cultura, 
MINCETUR e reflejado en la siguiente respuesta (E5) “(…) 
nosotros recibimos capacitaciones de lo que es accesibilidad de las diferentes instituciones 
sectoriales como el Ministerio de Cultura, MINCETUR e incluso el Ministerio de educación, 
con el fin de poder trabajar con el público”. Esto no pasa con otros atractivos, ya que son 
ellos mismos en desarrollar estos programas, reflejado en la siguiente respuesta (E2) “No 
hemos conocido sobre capacitaciones (…) Sin embargo, desde el departamento de 
educación, hemos trabajado desde hace varios años en el desarrollo de programas de 









Los atractivos si están tomado en cuenta aspectos de accesibilidad en sus instalaciones 
las personas con discapacidad? 
E1: Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo 
E2: El museo cuenta con tres rampas de acceso que conecta la planta baja con la plata 
alta del museo. En las salas de exposición no hay desniveles, las vitrinas se encuentran 













Ítem N.º 6 
¿Las áreas comunes o salas de visitas que forman parte del atractivo han sido 
estructuradas o acondicionadas teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad para 
permiten la circulación de sillas de ruedas. 
E3: Si, todas las áreas del museo han sido habilitadas para permitir el libre acceso a 
personas con discapacidad. 
E4: Actualmente en el acceso del museo no cuenta con rampas para personas que 
tienen discapacidad física, en la sala de recepción como en las otras, el piso tiene el 
mismo nivel para facilitar el desplazamiento de silla de ruedas, hubo un programa de 
accesibilidad para ejecutar este año, pero no se pudo debido a la coyuntura actualmente. 
E5: Es curioso porque el centro ceremonial Pucllana tiene un escenario natural, para el 
desplazamiento para personas con discapacidad física, en la pirámide grande y la parte 
baja, cuenta con un escenario natural y al poder atender a este público se logró de atender 
de más manera más óptica, también se tiene una sala para personas con discapacidad 
visual, lo que es discapacidad auditiva cognitiva y adulto mayor para ellos se pueden 
hacer un desplazamiento por toda la zona arqueológica, cuentan con rampas y 
pasamanos. 
(rampas de acceso, pasamanos, vitrinas con altura apropiada, pasadizos que permiten la 
circulación, etc.) unos más que otros, pero refleja aun el interés por adaptarse a ello, 
sobresaliendo un factor clave de compromiso, reflejado en la siguiente respuesta (E2) “El 
museo cuenta con tres rampas de acceso que conecta la planta baja con la plata alta del 
museo. En las salas de exposición no hay desniveles, las vitrinas se encuentran a la altura 
apropiada para personas en sillas de ruedas, y las entradas y pasadizos permiten la 
circulación de sillas de ruedas “. Podemos fijarnos también que este año se tuvo previsto 
programas en temas de accesibilidad, en uno si se está realizando como el Museo Nacional 
de Arqueología Antropología e Historia del Perú, reflejado en la siguiente respuesta. (E1) “Sí, 
está contemplado en la programación de renovación del museo” y en el otro caso no se 
concretó como es el Museo Textil Precolombinos que representa el (E4) “(…) hubo un 




Ítem N.º 7 














 E1, E2, E3, E4 y E5 
CATEGORÍA: DESPLAZAMIENTO 
E2: El museo cuenta con SSHH para discapacitados tanto en el primer nivel como en el 
segundo nivel. En ambos casos, se cumple con las normas ergonómicas para personas 
con discapacidad, referidas en el reglamento nacional de edificaciones. La cabina, es más 
grande, tiene los puntos de apoyo necesarios, y la altura del lavadero es apropiada para 
personas en silla de ruedas. 
E3: Si. Ya que todas las áreas del museo se encuentran habilitadas para personas con 
discapacidad. 
E4: Si, en el área de SSHH esta implementado la infraestructura para el usuario 
discapacitado 
E5: Si nosotros empezamos a dar el tema de accesibilidad a todo el universo de público 
que llega al museo, porque no solo una persona con discapacidad tiene de pronto 
necesidades especiales o específicas, me imagino también una persona con sobrepeso y 
no puede ingresar a baños de pronto con medidas pequeñas así es que puede ingresar a 
los baños para personas con habilidades específicas, también hemos acondicionado en 
los baños pañaleras para bebes, de pronto nos hemos fijado en estas cosas que parecen 
desapercibidas, pero que de verdad son importantes ,el baños para las personas con 
discapacidades físicas tiene la rampa, el soporte, el lavador, los dispensadores, todo de 
acuerdo a las medidas universales estándar. 
fijado la adaptación y diseño de los SSHH, 
haciendo referencia a la necesidad de utilizar con normalidad espacios construidos, en este 
caso los servicios, con independencia de la condición física o habilidades de cada persona, 
permitiendo así el uso a personas con diferentes discapacidades que necesiten hacer uso 
de los SSHH, reflejado en la siguiente respuesta (E2) “El museo cuenta con SSHH para 
discapacitados tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. En ambos casos, se 
cumple con las normas ergonómicas para personas con discapacidad, referidas en el 
reglamento nacional de edificaciones. La cabina es más grande, tiene los puntos de apoyo 
necesarios, y la altura del lavadero es apropiada para personas en silla de ruedas” 
 
 
personas con discapacidad con la finalidad de acercar mayor la información o 
temática que se presenta, explique? 
E1: Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo. Toda la 
















Ítem N.º 8 
¿Existen materiales y/o dispositivos tecnológicos que puedan hacer uso las 
E2: No contamos con materiales o dispositivos tecnológicos a libre disposición. Sin 
embargo, ofrecemos programas especialmente diseñados para personas invidentes o de 
baja visión, así como para personas con discapacidad cognitiva. Además, tenemos un 
servicio de equipos de emisores y trasmisores que pueden ser usados por personas 
invidentes y con baja visión. 
E3: Sí, contamos con visores de realidad virtual del recorrido a la pirámide, para personas
 que no puedan subir; un televisor en la sala de exposición donde se proyectan imágenes 
de archivo del museo y un tótem para fotografías digitales. 
E4: No, en el museo no existe materiales para este tipo de temática 
E5: El sitio arqueológico no cuenta con dispositivos tecnológicos modernos que permitan 
tener una mayor accesibilidad al público, la temática se desarrolla en físico en insitu con 
los guías, no sé si es considerado, pero se desarrolló en el día internacional de los 
Museos, videos para personas con discapacidad auditiva, de pronto podría ser 
considerado un inicio para el ingreso de la tecnología. 
Podemos ver que los atractivos presentan diferentes formas para acercar el contenido que 
quieren brindar a personas con discapacidad, por ejemplo: en algunos atractivos existen 
dispositivos tecnológicos, reflejado en la siguiente respuesta (E3) “contamos con visores 
de realidad virtual del recorrido a la pirámide, para personas que no puedan subir; un 
televisor en la sala de exposición donde se proyectan imágenes de archivo del museo y un 
tótem para fotografías digitales”, en otros casos espacios con sistema braille o programas 
especiales para personas invidentes y de discapacidad cognitiva (E2) “(…) ofrecemos 
programas especialmente diseñados para personas invidentes o de baja visión, así como 
para personas con discapacidad cognitiva (…) ”. Pero esto no ocurre con uno de los 
atractivos, es el caso del Museo Textil Precolombino, ya que aún no implementa tales 
recursos para acercar sus contenidos y así fomentar la participación de este tipo de 
visitantes, independientemente de sus necesidades funcionales, reflejado en la siguiente 




materiales y/o dispositivos tecnológicos que faciliten la visita de las personas con 
discapacidad? 
E1: Sí, está contemplado en la programación de renovación del museo 
E2: Por supuesto, en el Museo Larco siempre buscamos llegar a un público más diverso. 
Por eso, nos preocupamos por ofrecer una experiencia accesible a todo nivel. Tanto en el 
diseño de nuestras instalaciones, como en nuestro guion curatorial y en nuestros 
programas públicos. 
E3: Si, siempre en coordinación con el Ministerio de Cultura. 
E4: Se encuentra designado este tipo de material dentro del programa de accesibilidad, 
pero no se implementó por la coyuntura 2020 
E5: El museo de sitio Pucllana tiene una gestión económica diferente a otros museos, 
nosotros funcionamos gracias a un convenio que existen entre el ministerio de cultura y la 
municipalidad de Miraflores, entonces el ministerio de cultura le da toda la potestad a la 
municipalidad de Miraflores para que administre nuestros recursos, pero no es un recurso 
que venga directamente del estado, es un recurso que el museo mismo se genera, a través 
de las diferentes actividades que brindamos, que actividades económicas brinda el museo? 
Si bien los museos no son instituciones con fines de lucro, no por eso debemos de pensar 
que también tiene que dar todo gratis, nosotros generamos los recursos económicos a 
través del alquiler del espacio del restaurante que es muy conocido, la boletería para 
ingresar al circuito y las plazas que se alquila para algún evento, todo ese dinero que 
ingresa la municipalidad lo administra, entonces porque te explico esto en relación de tu 
pregunta, porque de marzo hasta ahora setiembre no tenemos ningún ingreso por toda esta 
pandemia que nos ha azotado, y que nos está haciendo que utilicemos los ahorros que 
tenemos para pagar los servicios de luz, agua, teléfono, sueldos, y no sabemos cómo 
vamos a terminar el 2020 o como comenzar el 2021 y que fondo nos va a respaldar par las 
otras actividades que tengamos, por lo que no te puedo asegurar si tendríamos un fondo 
económico destinado para la adquisición de dispositivos tecnológicos, se podría mejorar 
de pronto la infraestructura, pero adquirir estos materiales es un poco más delicado y 
complicado de adquirir. 
Implementándose 
E1 
Dispuestos en adquirirlo  
E2, E3, E4 




Ítem N.º 9 
¿Están dispuestos en invertir o designar recursos para la adquisición de 
Los atractivos están dispuestos en adquirir estos recursos, permitiendo a las personas con 
discapacidad poder comunicarse, informarse, interactuar y desenvolverse con autonomía 
durante su visita, reflejado en la siguiente afirmación, (E2) “Por supuesto, en el Museo Larco 
siempre buscamos llegar a un público más diverso. Por eso, nos preocupamos por ofrecer 
una experiencia accesible a todo nivel (…)”. Pero por otro lado existe una incertidumbre en 
cuanto al (E4) del Museo de Sitio Huaca Pucllana, ya que es un atractivo que genera sus 
propios ingresos y debido a la crisis sanitaria, se puede entender que sus recursos estén 
designados para otros gastos esenciales que ayude al museo seguir funcionando, reflejado 
en la siguiente pregunta “nosotros generamos los recursos económicos a través del alquiler 
del espacio (…) de marzo hasta ahora setiembre no tenemos ningún ingreso (…) que nos 
está haciendo que utilicemos los ahorros que tenemos para pagar los servicios de luz, agua 
 
 
(…), por lo que no te puedo asegurar si tendríamos un fondo económico destinado para la 
adquisición de dispositivos(…)” 
ANEXO N°06 EVIDENCIAS DE CONTACTO CON LOS ENTREVISTADOS 
Entrevistado 1: Asistente de la Oficina de Imagen Institucional del Museo 
Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú 
Entrevistado 2: Curadora de colecciones del Museo Larco 
 
 
Entrevistado 3: Asistente de Huaca Huallamarca 
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